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D E L MOMENTO P O L I T I C O 
Continuamos sin garantías. 
Puede cnnsideraree pasado el conflJic-
to ferroviar io, que tari honda perturba-
éióii pudo hacer a Ja vida nacional, , aho-
ra en manos del Ins t i tu to de Reformas 
Sociales, cuyo dictamen no se ' ha r á es-
perar. Pasaron, por tanto, las circuns-
lancias que empujaron al Gobierno a 
adoptar las medidas extraordinarias de 
poner a la n a c i ó n en estado de guerra 
•y suspender las g a r a n t í a s constituciona-
les. Todo e s t á en calma, ^nosotros debe 
mos considerar que todo e s t á en c á l m a , 
iniemtras no se nos demuestre lo conti ar in. 
Ln vida nacional t o rnó a e n c a ú z a m e por 
este desquiciado derrotero de p e r d i r i ó n , 
(pie •se lia dado en l l amar normal idad . 
Volveremos a desli/arnos, llei^os de in-
OCÚXBciencia, por la pendiente qup ha de 
llevarnos, si Dios no-lo remi'dia, a t ran-
oééC.fatalés para esta patria sin vc-ntura. 
Y 8 ¡ I I embargo de f'std, e>] Gobie^Q libe-
ral (pie preside el s e ñ o r conde de Homa-
none©, ha estimado pertinente, él s a b r á 
por (pié, mantener en todo el p a í s el ré-
g imen de excepción de tener suspensas 
las g a r a n t í a s que la Cons l i tuc ión conce 
d.' a los ciudadanos. 
No podenm* clndinius del deseo de po-
ncr un comenlario a eéte s ingular mo-
do de gobernar que tiene el s e ñ o r conde 
de Romanones, s ímbo lo de todas las pi-
c a r d í a s po l í t i c a s y estupendo ejemplo pa-
ra las venideras generaciones de lo que 
pe logra p o n i é n d o s e la é t ica por montera 
y haciendo de la audacia, y de la viveza 
nervio doctr inal de un programa de go-
bierno. Pero nosotros no vamos a crear 
el comentario sino que, simplemente, ha-
remos una fiel t r a n s c r i p c i ó n de los que 
en todos los labios oimov 
E« fama, y es ' t ambién una gran ver 
dad, que hav en las masas un instinto 
de percepc ión , de clarividencia, que a ve-
ces se le niega a los e s p í r i t u s m á s ponde-
rados y cultos. Nosotros tenemos una 
g ran fe y u n g r an respeto a lo que se 
l lama opin ión púb l i ca , que no en balde 
somos d i sc ípu los y admiradores ferv ro-
sos del g ran patr io ta don Antonio Mau-
ra. Es por eso'por lo que siempre busca-
rnos en la op in ión públ ica la «p iedra de 
toque», el comprobador del valor de nues-
tras opiniones. 
'Pues bien, esa opin ión se pregunta en 
el oolmio de su perplejidad, q u é secretos 
designios mueven al Gobierno en este sen-
tido, q u é terr ible secreto de Estado po 
See que pueda just i f icar tan absurda me-
dida. ¿Es que, se dice, estamos abocados 
a un peligro grave, g r a v í s i m o , y nosotros 
lo ignoramos? ¿ E s que, q u i z á s Espafia no 
p o d r á sustraerse a la fiebre que tiene con-
vulsa y desangrada a Europa? ¿Qué ocu-
rre, Señor , q u é ocurre?... 
Estas preguntas, que encierran una 
sensac ión de inquietud y de sobresalto, 
son las que se oyen a toda hora. Y los 
e s p í r i t u s exaltados, los hombres «todo 
faütás ía» , acuciados por un a fán de saber 
la verdad, lanzan a la púb l i ca circula-
ción rumores de d e s ó r d e n e s , de conflictos 
internacionales, de sucesos sensacionales, 
que no existen, pero que, con este modo 
de ser nuestro de constante protesta, van 
toniando cuerpo y llegan a adquir i r , al 
pasar de boca en boca, todos los caracte-
res de una verdad incuestionable. 
La previa censura, m u y jus ta y m u y 
na tu ra l cuando la n a c i ó n es t á bajó el ré 
gimen mi l i t a r , cuando es el e jérci to quien 
iminda, en esta ocas ión la estimamos un 
absurdo y una medida de mal Gobierno. 
Efecto inmediato de tener sometida a la 
Prensa al imperio de la mordaza, es que 
los rumores a que antes a l u d í a m o s , no 
puedan ser desmentidos con la clara ex-
pos ic ión de hechos. 
El e sp í r i tu español es rebelde, no se 
somete a ley alguna, y forzosamente ha 
de hacer una protesta", no siempre pon-
derada y justa , de aquellas imposiciones 
que caprichosamente se le quieran hacer. 
Pero nada de esto ha tenido en cuenta 
el s e ñ o r conde de Romanones para obrar 
conforme a su capricho. Que la op in ión 
se sobresalte y se ex t rav íe , ¿qué le i m -
porta a él? E s t á acostumbrado a hacer 
que gobierna s in la op in ión , desde que 
la casualidad le puso en trance de ser 
presidente del Consejo de ministros. Y 
si no, a h í e s t á su prisa por cerrar las Cor-
tes cuando pudo sospechar que el Poder 
se le escapaba de las manos. 
de barat i jas «todo a dos reales», «a d iez 'pondo que e s t á b a m o s encantados con una 
c é n t i m o s 'pieza», etc., son siempre atrac-
tivos que sujestionan de un modo formi-
dable a las sencillas •«menegildas» que 
a l l í acuden en tropel, custodiadas por l a 
fuerza armada. 
'Feijóo hizo un -g ran negocio, a s í como 
el «tío-vivo», que hubo de dar m á s vuel-
tas que las que ha dado la Tierra desde 
su c reac ión alrededor de su eje. 
S A N T A N D E R , C I U -
DAD T E N E B R O S A 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión ha dic-
tado un real decreto para que se apaguen 
la mi t ad de las luces de gas, arcos vol-
taicos, etc., a las once de la noche, como 
medida de p r e c a u c i ó n , a fin de que no 
se pueda decir uurica aquello de ¡se aca-
bó el c a r b ó n ! ' 
Seguramente que el ex alcalde de Ma-
dr id no sabe que una medida muy pare-
cida se sigue en Santander, Aqud, a tas 
tres de la madrugada, no se puede tran-
sitar por las calles, a poco ca r iño que mu 
tenga a la parte m á s saliente, y , por tan 
to, m á s expuesto a golpes de la faz. 
Dicen que en Londres los d í a s de niebla 
hay que fir por las calles con bocina para 
no chocar con líos t r a n s e ú n t e s . Algo asi 
tendremos que <liacer en la capital mon 
t a ñ e s u ; pero aqu í , en lugar de ser uno 
el que llevase la bocina, ueDenan colocar 
tas en las esquinas, porque, señores , 
¡hay que (ver los golpes que me d i yo la. 
úlliuna madrugada hasta llegar a m i 
«SAMOT», SIN MIE-
DO Y SIN TACHA 
Ayer pudimos ver, en los corrales de la 
plaza de. toros, los novillos que ha envia-
do, el señor Garc ía de la Lama, para la 
corrida del d í a de Santiago. 
Ed s eño r G a r c í a de la Lama nos ha «ti-
mado» , porque no son novillos, sino ver-
daderas «ca tedra les» . ¡ Jesús y q u é fieras! 
Yo ifuí con «Samot» a verlos y quedé 
aterrado. iPero cuando se me para l izó el 
corazón , fué cuando a q u é l , con un arrojo 
inenarrable, se l anzó a l suelo y, empu-
ñ a n d o la maquina, estuvo ante un toro, 
que le miraba «sin pes t añea r» , ¡a un me-
tro de distancia!, como lo p o d r á n ver us-
tedes m a ñ a n a . 
iBueno;/«SaBniot» estaba d e t r á s de un 
burladero; pero lo hi'zo para que la jíptO: 
graifía pueda salir... 
LA L L E G A D A DE LOS R E Y E S 
Páréce que se confirma la noticia de 
que m a ñ a n a l l ega rán a Santander los Re-
yes. 
Scguru ínen te Sus Majestades embarca-
r á n esta noche en el «Gira lda», para lle-
gar m a ñ a n a por la m a ñ a n a u nuestra ciu-
dad. 
E l p r í n c i p e de Astur ias y los i n l a n ü 
tos es probable que lleguen t a m b i é n ma-
ñ a n a , en t ren especial. 
JACK. 
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POR TELÉFONO 
Muchas víct imas. 
M A D R I D , ^3. — El subsecretario de la 
Gobernac ión h a recibido un telegrama del 
gobernador de Zaragoza comunicándo le 
que en los pueblos de Ateca y Torr i jo de 
C a ñ a d a s ha ocurnido un terrioie desbor-
damiento. 
Ha (habido muchas vict imas y los' des-
trozos son enornies. 
A causa de haberse suspendido el serví 
ciio telegráfico, no se conocen detalles. 
Se sabe que en Ateca, ha perecido una 
persona y han desaparecido varias. 
En Tor r i jo el n ú m e r o de v íc t imas es 
mayor, pues hasta a i ioia se sabe que han 
muerto cuatro personas y h a n desapare-
cido otras cuatro. 
El gobernador de Zaragoza, ante las TI» 
sistentes peticiones de socorro, a iparté de 
los enviados por la D i p u t a c i ó n provincia i . 
h a conferenciado con el cap i t án general 
para que envíe fuerzas de ingenieros pon 
teneros. 
JEl desbordamiento de los r íos Ja lón y 
Mamuelas ha causado grandes dafios en 
la 'vega de Vi l l a r roya . 
Se han enrviado bombas y otros auxi-
lios. 
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calma que nos proporcionaba tan largo 
rato de g r a t í s i m a compañ ía . 
A l montar la ipr imera boya, por xm aDor-
daje, debido a la calma y a la fuerza de 
la loa rea, se rebiró el «Zas», patroneadoj 
por.Teresa B r e ñ o s a , que llevaba de mar i -
ne ms a Antonio Cabrero Pombo y a To-
m á s Agüero Sanfelices. 
El «Cántabro» se d i s t anc ió bastante, y 
desde luego se vió q u é s e r í a el vencedor, 
si, a l fin y a l cabo, p o d í a terminarse l á 
regata, pues momentos hubo en que todo 
h a c í a creer que h a b r í a que traer los bar-
cos a remolque; y fuera de esto, de la lu-
cha sostenida toda la tarde por el «Mos-
quito» y «Chiqui», la retirada de la re-
gata del « G u a r í n » , patroneada por En-
grac ia López de Castro, a La que 
a c o m p a ñ a b a n Abil io López Peredo y Er-
nesto Alday, y el no haber querido 
cortar la línea de llegada el « M a m a \ » . 
mandado por Mar ía Luisa Huidobro, que 
tenía a sus ó rdenes a su hermano Agus-
tín y un «profesional», los restantes ter-
uninaidii el recorrido por el orden y a las 
horas siguientes: 
«Cántabro» , patroneado por Mar ía lle-
nera Bustaniante : a las 18 horas, 23 mii-
nutos y 20 segundos; tiempo inver t ido: 
I ibora, ó.'i ininutos y 20 segundos. Pun-
tos, 5. 
«Mosquiki», mandado por Elena G a y é : 
a las 18 ib., m. y 19 s.; t iempo.Inverti-
do: 2 h . , 12 m. y 59 s. Puntos 4. 
«Qlniqui», capitaneado por Lucrecia 
A g ü e r o : a las 18 h . , 43 m . y 47 s. • in inpo 
inver t ido : 2 h . , 13 m. y 47 s. Puntos, 3. 
Esta bonita e interesante prueba tuvo, 
como final, una grata r e u n i ó n en los sa-
lones del Real Club, donde el elementio 
joven pasó m u y agradable rato, y la Jun-
ta, directiva y el Comité pusieron una vez 






L a «Gacetí». 
M A D R I D , 23.—La «Gaceta» publica hoy 
enl.re otras disposiciones, las siguientes: 
De Gobernaciión. — Real orden dispo-
niendo la conlvocatoria para los exáme-
nes (je ingleso en el Cuerpo de la Mar ina 
civi l . 
De Ins t rucc ión .—Real orden disponien-
do que en un plazo que tonnina el 31 del 
presente mes, a todos los Ayuntamientos 
que no hayan hecho en la Caja general 
de Depósi tos 0 en las ofloinas de las De-
legaciones de Hacienda, el depósi to del 50 
por 100 del importe de las'construcciones 
escolares, que jo hagan eifectivo remiiien-
do al ministerio el limporte del misino. 
Ruiz Jiménez en el campo, 
El s eño r Ruiz Jinuénez pasó el día en 
Torrelodones. 
Regresó a Madr id al anochecer. 
Los periódicos y las garant ías , 
L a Direct iva de la Asociac ión de la 
Prensa se ha reunido hoy, acordando que 
se r e ú n a n Jos directores de los per iódi -
cos, para que u n a Comis ión de su seno 
vaya a San S e b a s t i á n paxa pedir a l Pre-
sidente del Consejo q u e levante la sus-
pensión de las g a r a n t í a s constitucioria-
m. 
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LA C A R R E R A C I C L I S T A DE AYER.—Grupo de corredores que tomaron parte. | 
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mente resuelta y valiente, «por cuanto— so y mete una estocada delantera y c a í d a , 
se decía—, si ño tuviera lacayos, s e r í a A i cuarto, le pasa Fortuna de cerca y 
capaz de a b r i r las puertas por s í mis- con brevedad, para un pinchazo, media 
ma, sin miedo de ampollarse las manos» , estocada a l t a y un descabello a la se-
En nuestro tiempo, las p e q u e ñ a s ma rgunda. 
nos femeniles son m á s audaces, v t ienen, Zarco br inda a l Gallo la muerte del 
ra/.on: todo depende de saber c u i d á r s e - quinto, des luc iéndose en todo el tercio, 
pues con la flámula no hizo nada de par-
t i cu la r y con la espada met ió una esto-
cada trasera y descabel ló al cuarto golpe. 
Augelete, toreó de muleta al sexto colo-
salmente, y entrando a matar m u y bien, 
las. 
.He aqu í algunos consejos bien senci-
llos: 
Apenas se vea formarse una dureza en 
el inter ior de las manos, se f r o t a r á n con 
piedra pómez. Las manchas salen con { a g a r r ó un volapié enorme, que hizo rodar 
a m o n í a c o o bórax , s e g ú n su naturaleza, ' a l toro. (Ovación y salida en hombros.) 
Restregarse con un poco de g l ¡cer ina a n - ¡ For tuna y Angelete salen m a ñ a n a , en 
tes de acostarse conserva la suavidad. L a . e l correo, para Santander, 
vaselina bace desaparecer casi toda clase 
de mancbas y da flexibilidad y tersura 
al cutis. 
Y como éstos, bay mi l medios para que 
Ecos de sociedad. 
Ha llegado, a pasar una temporada en-
tre nosotros," iniestro buen amigo y co-
rre l igionar io don .lot^é Antonio Carranza 
Uanlada . 
todas las mujeres puedan emplear sus 
manos en los m ó s rudos menesteres, s in 
temor de que pierdan j a m á s esa f ragi l i -
dad y elegancia (pie los poetas han sabi 
do ver en las manos d^ las duquesas. 
M-"6 J O A C H K M K . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Jarabe de pico». 
En verdad que los s e ñ o r e s N o u g u é s y 
Rey lian hecho una comedia muy bonita, 
y probando con ella que no hace falta de-
E N LA L I N E A 
Maílla y Ballesteros 
L I N E A DE LA CONCEPCION, 23.—Ma-
lla, repuesto totalmente de su ú l t i m a gra-
vísima cogida, toreó ayer en esta plaza. 
Al sa l i r las cuadrillas, el púb l i co le 
ovaciona, 
A l primer loro lo torea aceptablemente, 
para una buena estocada. 
Eu el tercero, d e s p u é s de un trasteo in -
teligente, se des lucé con l a espada, em-
pleando para matarle una estocada, media 
iniás, cuatro pinchazos y otra es tocáaa , 
delantera y atravesada. 
Ál qu in to le tumjba de un iplnoha^o y 
una estocada. 
Ballesteros torea con el t rapo rojo m u y 
bien a l segundo, m a t á n d o l e üe media es-
. j r t o n t e r í a s ni rebnscar chistes p a r a j e ,toca(la e i f una 'pa l e t i l l a , po r un m o n -
t F 3 1 ^ 0 J \ ^ t ^ ñ ^ f J . m P f miento que I m o el bruto. u 1 
En el cuar to estuvo superior toreando y 
después , en agradecimiento a la distrac-
ción tpic se le proporcionara, con aplau-
sos tan sinceros como merecldosl 
Y la comedia—acaso pudieron l lamar-
le con m á s propiedad sa íne te—gus tó m á s 
precisa met e porque no tiene pretensiones 
de n i n g ú n género . 
Con una fábula sencilla y hasta s in 
ninguna or iginal idad, los autores han sa-
bido hacé r unas cuantas escenas delica-
das, pulidas, a d o r n á n d o l a s con gracioso 
ingenio, y p r e o c u p á n d o s e de estudiar los 
personajes, para que és tos resultaran 
bien definidos. 
Y claro es, el públ ico, que, afortunada-
mente, y aunque muchas veces pretenda-
jnios hacerlo creer no tiene o ei gusto tan 
—Se encuentra e» Santander e} repp- ' t ra , le complacen estas obras, he-
lad» especialista en enfermedades del es- L , , , , ^ ,|it.(.. H ú m e n t e y con modestia, por 
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II I H | _ 1 I I H 
A Y E R . . . 
Por la m a ñ a n a hizo sol y su poquUo de 
calor, aunque éste , gracias a l Sardine-
ro, pudo ser combatido. 
IPor la tarde la temperatura se hizo bó-
chornosa. y el d ía se to rnó t r i s tón . 
El deporte fué el s e ñ o r a quien todos 
rindieronl pletesía y vasaJlaje. Carrera 
ciclista por l a m a ñ a n a , regalas y par t i -
dos de fútbol por la tarde. Nada, que el 
ambiente era completamente inglés , pues 
ya hemos quedado en que, al menos en 
esto del deporte, los ingleses i n d í g e n a s 
son los amos. 
Los teatros se vieron t a m b i é n llenos de 
gente por la tarde y por la noche, aun-
que m á s ape t ec í a i r a l campo a orearse 
que permanecer encerrado a i g ú n tiempo. 




E n la tarde de ay&r se corr ió en nues-
tra balhía la prime ra prueba de las rega-
tas que, para monotipos, patroneados por 
señor i tas , Iba organizado este Real Club. 
El Jurado, compuesto por las bel l í s imas 
Miiori tas Angeles Garata, presidenta; 
Gráci ta F lórez Estrada, Fifí Hevia, Isa-
bel Escalera y Consuelo Huidobro, voca-
les, y como secretaria P i l a r Rlanc, d ió 
a Jas cuatro y media en punto, la se-
ña l de salida, que veriflearon los yates 
con una ipreaisión m á s propia de viejos 
y experimentados patrones que de jóvenes 
y bellas' «yacihtwpmen». Reciban, pues, 
por ella, con m i m á s rendido homenaje, 
a su d is t inc ión y belleza, m i sincero y en-
tusiasta aplauso. 
A ¡impulsos de una liigerísima bnisa del 
Nornoroeste ifueron los yates navegando 
lentamente en demanda de la boya del 
Este, y mientras tanto las señor i t a s q u e 
c o m p o n í a n el Jurado, a c o m p a ñ a d a s de 
distinguidos pollos, no todo», j a y i , de la 
época actual, se embarcaron en ¡a gaso-
linera, ipara seguir de cerca los incidente-
de la luohíí. 
L a escasez de viento hizo é s t a muy pe-
lo 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS BE B S 6 A L A M T S . 1t. 1 * 
A B I L I O L O P E Z 
Partot y Mifermedadte de la mujtr. 
Consulta de doce a do».—Teléfono 708. 
ü é m a * Orcfta, N ú m s m • . prlatlaal . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d» la Faeuitad dt Mtdlelna d« Madrid. 
ConBiilta d« dl«s a « n a y de tree a tel». 
AiftMMl* P r l w i r t , 11 » « . - T t l é i t a a 1M. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
Vicente Aguinaco 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a aeie. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
i U R t O t , N U M I R O 1, I , ' 
t ómago don Nico lás R. Aücitúa.. 
—Han llegado al Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
Üe Madrid.—tDon Vicente Gómez y fa-
inülia, don iGonzalo de los Ríos, don Ma-
nuel Sáinz Honrado, don Rafael Delgado, 
don José Garc ía López, doña Felicia Mo-
nasterio, do7i Rafael Calleja,, don José 
que, realmente, son virtudes (pie suelen 
verse muy pocas veces entre nuestros 
" d r a m a t u r g o s » c n n t e m p o r á n e o s . 
Merece calurosos aplausos el-solo inten-
to de hacer una obra de esta clase en es-
tos tiempos en que los autores se empe-
ñ a n en desquiciar el teatro e spaño l ; y d i -
go los autores, porque son ellos, precisa-
B e r g a i n u n ^ e x c e l e n t í s ™ s e ñ o r a marque-1 inente los que tienen la culpa; e l púb l i co 
aJ fin y a l cabo, no hace .sino aceptar ¡0 
único que le ofrecen. 
Bien e«s verdad que con una interpreta-
ción como La que vimos ayer, l a obra m á s 
mala resulta un pr imor . 
'Si no é&tuViéramos ya convencidos hace 
milla, i!oñ;i Matilde Pascual, don Felipe tiempo, al ver anoche é la c o m p a ñ í a de 
'ajares, doña Josefa Saldar ía , doña M a - ! La ra poner en escena «El jarabe de pico», 
«i del Castillo de Jar, don J o a q u í n Ben-
jumea, don Antonio Wliesethal e hiijas, 
s eñora viuda e h i jas de P e ñ a , d o ñ a Anas-
tasia iBecerro y hermana, d o ñ a Petra 
Reig, don Manuel H e r n á n d e z Carretero y 
lajni.lia, don Alejo iGonzález Muñoz y fa-
n i i " 
I 
tilde Díaz y familia y don Angel Anjljro 
ñaña y señora . 
De Cuba.—(Doña Angela B é n i z y doña 
Eugenia UpaJrye. 
De Badajoz .—Doña Rosal ía Mora , doña 
Sacramento Mora y doña M a r í a Lera. 
h u b i é r a m o s visto con cuanta just icia go-
za de Ker una de las c o m p a ñ í a s m á s com-
pletas que a c t ú a n en los escenarios es-
paño les . 
Todas lavs actrices y todos los actores 
cpie la forman estudian y t rabajan con 
e hijas y doña Teresa Manso Ortega. 
De Salamanca.—Don José Piada v her-
mano y don Leonardo Garc|a. 
^VVVVVVVVVVVVVV'V\^ VVV'VVVV'VV'V'VOa'VVVV W / W V V V \ A AAI. 
F E M E N I N A S 
De Val ladol id .—Doña Bonifacia Santos jcar iño v procuran interpretar fielmente 
' loe tipos creados por los autores, perma-
neciendo durante toda la r e p r e s e n t a c i ó n 
atentos a todos los detalles, para (pie el 
conjunto no desmerezca nunca. 
Por eso en difícil, a l hablar de su labor, 
buscar alaíbanisás p a r é uno u otro de los 
adores, porque hab ía que empezar por 
el primero de loa «pie figuraban en el re-
parto y te rminar por el ú l t imo. 
MAKSK. NICOI \S. 
# * » 
Hoy/-a las siete, se ce leb ra rá el estreno 
de la obra, de Pablo Parchada (Melltón 
González) , t i tulada «En un lugar de la 
Mancha.»' 




Dicen los franceses que es necesario 
descender de una raza que no haya teni-
do que t rabajar desde cinco siglos a t r á s , 
para poseer una mano cuya elegancia y 
ionna a r i s t o c r á t i c a no dejen nada que 
desear. 
No sé si esta receta es infal ible; pero 
puede afirmarse que no es t á a l alcance 
de todos. 
Podemos consolarnos, s in embargo. No 
t e m á i s poner la mano en acc ión , cada vez 
que sea necesario, y a en l a costura, ya 
en las d e m á s labores. 
d)ios nos.las ha dado para servirnos y 
para servir a los d e m á s , que pa ra ello no 
l a i l án medios de conservarlas tersas y 
l impias, cualesquiera que sean los "tra-
bajos que con ellas realicemos. 
Las grandes damas de otro tiempo da 
ban excesiva importancia a la belleza de 
las manos, hasta el punto de que la con-
desa, de Solssons, por ejeipplo, no las ce-
rraba j a m á s , por temor de endurecer las 
junturas . No era poco suplicio. 
Por % misma r a z ó n , aquellas damas 
encargaban a los pajes, y m á s tarde a Jos 
"acayovs, llevar el l ibro de misa y otros 
pequeños objetos, que se encontraban de-
/mi^iado pesados para manos p e q p e ñ a s 
y delicadas. En el siglo X V I I I t odav ía , 
las damais de la nobleza se h a c í a n a b r i r 
las puertas, por temor de estropearse las 
manos a l dar vuelta a las perillas. 
>Se citaba entonces a l a marquesa de 
Créquy como una mujer extraordinaria-
matando, g a n á n d o s e muchas palmas., 
A l sexto le manda a l desolladero de una 
estocada magníf ica , d e s p u é s de un mule-
teo adornado. 
E N C A R T A G E N A 
Seis toros de Moreno Santamaría , para 
Bienvenida, Gaona y Joselito. 
CARTAGENA, 23.—El cartel de la co-
rrida, de hoy le c o m p o n í a n los toros ya 
citados y los diestros Joselito y Belmon-
te; pero por la lesión que suf r ió el t r ia-
nero toreando en la plaza de L a Línea , 
le han susti tuido los espadas Bienvenida 
y Gaona. 
Hienvenida torea desconfiado a l prime-
ro, por las malas condiciones del an:-
mal. Acá luí con él de una estocada bue-
na. (Palmitas.) 
El cuarto toro se hizo t a m b i é n difícil 
en la suerte suprema, por lo que el dies-
tro no tuvo ocas ión de lucirse, haciendo 
una faena sosa y a b u r r i d a y t u m b á n d o l e 
de un pinchazo y una estocada regular. 
(Palmas.) 
Rodolfo Gaona hizo un trasteo regular 
en el segundo, para media estocada atra-
vesada, que basta. (Palmas.) 
En el quin to estuvo desconfiado y mie-
doslllo, metiendo media estocada regular 
y descabellando a la pr imera . (Pitos.) 
Joselito, d e s p u é s d é colocar a l tercero 
mi soberano par de frente, le toreó de mu-
leta a la perfección, sobresaliendo en el 
trasteo u n enorme pase de pecho y tres 
rodi l la en t ie r ra magistrales. 
Mestizo, regular en el tercero v 
fiado v bien en el úl t imo 
E N J E R E Z DE L A FRONTFDII 
Seis novillos, pára Blanquito RPU!.I 
te II y Trianero. ' 
JEREZ DE LA FRONTERA 23 a I 
quito, bien y superior en sus tonir 
iBelmonte I I , breve v superior ai 
suyos. 
Trianero, bien y regular. 
EN BlLBíol 
Novillada mixta. 
BILBAO, 28.—En la corrida mixtó I 
lebrada hoy, el picador Badilita sí 
un puntazo s in Importancia. Amerito i 
fractura de la bóveda orbltáiTa. v rii'-
to u n puntazo que le impidió contiaii 
la lidia., por lo que I)oiníiigue7. la desw 
chó, siendo ovacionado y gaaiándoeéffl 
oreja. 
M. Va i l l an t rejoneó u .p¡,. al.pn'merl 
ro; la cosa no g u s t ó nada. 
'VW»AAAA/VVWVVVVVVWVVV\aa\ \VVVV\\ \^\ \ \v \Uí \« 
CASINO D E L 
Un verdadero éxito obtuvo ayer laL 
p r e s e n t a c i ó n de «La frescura de Latos 
te», en la que Simó-Raso y la Alba 
nen en continua hilaridad al auditorio.| 
El p ú b l i c o , como no pedia menos 
ocurr i r , t r a t á n d o s e de función populi 
llenó el l indo teatrito, prometiénq^ 
ver imudhas veces más . 
Por la noche, en función de abono,i 
hizo «Camino ade lan te» , de Linares 
vas, obteniendo, tanto la obra roniofil 
m e r i t í s i m o s in té rpre tes , grandes apia-| 
sos de Ja concurrencia. 
Hoy, de nuevo, en función popular,! 
las siete de la tarde, se representafil« 
Frescura de Lafuente». 
iPor la noche, a las diez en punió,i 
e s t r e n a r á la preciosa comedia, en uftj 
logo y dos actos, escrita, pnr don Sinífl| 
Delgado para conmemorar el tercer* 
tenario de Cervantes, titulada «El reta 
de maese Pedro» . 
Dado el gran éxito que alcaQ^ I 
obra en .Madrid y el ser representada 
este teatro por la magnífica compai 
que en él a c t ú a , nada aventuradoj»j 
suponer que esta noche se veráílML 
teatro del Casino como en las I 
solemnidades. 
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LA JORNADA m 
El infante don Cari» 
En el correo de Madrid I"6''^"L. 
llegada a Santander a las ol'ho) , 
ñ a ñ a , vino ayer Su Alteza Rea1 pl ' " . i . 
te don Carlos, después de haber 
en l a corte unos cuantos iltó« • 
E n el anden espera lian la ^ M 
don Carlos el gohernador civil, senoi -j 
llón y G a r c í a Prieto; el militar, « 
conde de Uzqueta; d comandatuS 
r iña , el alcalde y ahgunas otra» a 
des civiles v íüttlltares. 
Las corridas de ayer 
POR TELÍFONO 
E N MADRID 
Seis novilles del duque de Veragua, para 
Fortuna, Zarco y Angelete. 
M A D R I D , 23.—Con una g r an entrada a 
la sombra y flojilla a l sol, a. causa de la 
temperatura, se celebró la novil lada de 
es t á tarde. 
A! pr imer toro le torea For tuna por ve-
rón icas aceptablemente. 
Con la muleta hace una faena supe-
rior , entre log pitones, siendo ovacionado. 
Entrando desde cerca, deja un volap ié 
hasta la mano, que le vale una ovac ión . 
El segundo loro causa al picador Alíñe-
la unas contu.siones, de resultas de una 
caída-. 
/ a rco ninlelea si lisamente, h a c i é n d o s e 
pesado, y mete una estocada ca ída . 
Angelete tarea de muleta aceptablemen-
te a l tercero, sufriendo algunas coladas. 
C m 9) estoque, pincha una vez en hile-
posa la infanta doña Luiea, Pase0' 
por el Sardinero. Barrefí| 
E l genaral La ̂  J 
Hoy, entre siete y orfho M ¡ K pI) 
l l ega rá a Santander, en « " ^ S f 
cedente de San Sebastian, 1̂ ^ 
neral de Seguridad, g«ne.rQa'^ aei 
efue ayer, precisamente, na 
do a general de división. «asaf*! 
El general La Barrera, " l " ! ' 
Santander dos o tres días, y 1 , , ^ 1 
jeto- de ul t imar , en compai»8 • 
gobernador c iv i l , la es tanci^J 
Santander y preparar e 
gl lancia. ,.. (l, 
1 Lie 
muía , su í r i eñdo dos desarmes, y m a t ó 
de un pinchazo, media estocada v un des-
cabello a la segunda. 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Seis toros de Ta-
bernero, para Gavira, Pacorro y Car-
pió. 
BARCELONA, 23.—Gavira torea regu-
larmente al primero. A l entrarle a matar, 
el diestro es cogido y volteado, pasando 
a la en l ' e rmer ía . 
Pacorro coge el estoque y mete al •novi-
llo media estocada, <pje basta. 
( ia vi ra sale de la en fe rmer í a . 
Pacorro, en el segundo, hace una fae-
na inteligente y mete una estocada atra-
vesadilla y media buena. 
Carp ió , en el tercero, valiente con la 
muleta y regular con el estoque. 
Gavira! br inda la muerte del cuarto to-
ro a MÜlá y Camps y pasa inteligentemen-
te para un pinchazo, media estocada, 
l i t ro pinchazo, una estocada atravesada 
y otra que mata. 
Pacorro, en el quinto, e s t á colosal con 
el trapo rojo, haciendo que tocase la m ú -
sica. 
Un pinchazo hondo y una estocada su-
perior, acaban con el bicho. 
Carp ió emocionó a l públ ico pasando de 
muleta al sexto toro, al que m a t ó de una 
gran estocada. 
•Mañana salen Pacorro y su cuadril la 
para Santander. 
Plaza de las Arenas.—Seis novillos de 
Trespalacios, para Rubio, Vaquerito y 
Mestizo.. 
BARCELONA, 23.—Rublo, en el prime-
ro, superior con la muleta y muy bien 
con el estoque. 
En el cuarto, regular, saliendo cogido, 
pero ileso. 
Vaquerito, valiente y superior, en el se-
gundo. 
En ni quinto, breve y biei). 
En estos d í a s llegaran ^ m 
procedentes de Valladoha, " vejnieJ 
d í a s civiles de whalh'na, ) én (|P 
mismo Cüerpo vendrán 
S e b a s t i á n . _ reconc«$! 
Igualmente vendían , . 10 ijeiie11 
cincuenta n ú m e r o s del rnm ^ 
to Cuerno. correHi<'i"ll,>lU .„,i'.n ^ to Cuerpo, correspondientes.^ In fan te r í a , los cuales P1"" 
e«tos Ruanlias v l ^ M ^ 
objeto de f " ! " ' 1 ' 1 ;|t„i;'v 
>l servicio, que, c(¿nio e s ^ l a d « ' 




der con hj 
de 
m 
m i l l a real. 
Merced a las gestiones ¡le¿r « 3 
por el gobernador c l K l l \ % & W * j l W 
Garda iPr.jeto, este año, n d i S í 
jornada regia en ^ntó.".Vy a 6 . ^ ! 
de los Cuerpos de Segn"a» fce*0lji 
cia cobrara un auinenfo 
m á s como compensación ,1 rí̂ grftf i|npen-.n ^ 
IKIJO que sobre didbo J^'^.j., y 
Los" Cuerpos de V n g i l f ^ d e j ^ 
miad se muestran I l l , 1 > 1 ¿ > » f l 
los tral.ajos del selW ^ o t ^ / 
ha oonseguido ipara s'1* ¿bía Pjje, 
que ya varias veces se " favoi"^ 
obtener resultado algU"0 
EL- P U E B L O CANTABRO 
^ ^ ^ ^ V ^ ^ V V V V V V V V W Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ti-- Samot) 
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L A GUERRA E U R O P E A 
CRISIS EN EL GOBIERNO RÜSO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
. r r a n Cuartel geuerai del ejércii-o 
¿ t r i a c o c o m u ü i u a el siguiente parte 
0ÍicÍ^.pnte rusu.—Ayej- tampoco se modi-
i d ' i ^ . . . . . x ^ , ^ r . a ^ . i en este frente. 
POR TELEFONO 
deo de Riva y Roveretto, originando in-
eenoiós. 
¿ l ia s i tuación general e 
^ la iRukovina no dieron resultado los Kn lá Buko\ 
^ Pi-zos del enemigo para iliograr apo-
^ s e de Monte Kaput. , 
iTcuperamos el alto de Megura, ceroa 
Nadego, que el enemigo h a b í a ocupado 
Íe/>mentán&amente.. 
la región de Aventán oontuiviiraos a 
patrullas rusas de reoonocimiento 
Var el" Juego de nuestra ai t i l lena. 
c0p rca de Baroyz, contingentes austru-
ILÍnaaros desalojaron al enemigo de va-
nuiitos del frente, que defendía oon 
afanadoras. 
Nuestras tropas se itian establecido en 
into al Sudeste de Beresteozno. 
in ten tó seguir h nuestras 
niños puntios, siendo redha-
El enemigo 
tropas en a 
Zaí,,0íbeste de Luzk y en el rrenie de Sio-
no ba ocurrido nada de imiportan-A 
Cl Frente I t a l i a I I D . 
...gara cañoneo 
.varios sectores de 
Tirol. y alturas del 
Nuestras tropa" 
—La art idlería austro 
ayer, violentamente, 
frente Este y Oeste del 
Monte Pozzi. 
se apoderaron de algu-
nos puntos,, reohazaruk) ¡fuertes contra-
ataques italianos.. 
En Deglo• recinazanios ataiques ansiados 
L gran intensidad. 
Ai Sur del paso de Rolle logramos, ade-
miás, apoderarnos de aligunos pumos, con 
el apoyo de la a r t i l l e r í a . 
Eu el Isonzo se desarrollan violentos 
duelos de ar t iUer ía . 
Frente del Sudeste.—En el bajo Uojusa 
ha babido encuentros de pat ru l las .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado ol ic ia l dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancée, a las 
once de la nocbe, dice lo siguiente: 
.«En el mediod ía del Somane, .luclha de 
artillería. •'-
iAl Sur de nuestras posiciones atacaron 
los alemanes durante la noohe pasada 
contra nuestras nuevas ¡posiiciones, fraca-
sando por el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
En la orilla derecha del Mosa, nombar-
deo en la región de Fleury , con granadas. 
En los alrededores de Qhapel de Sainte 
Fine y en Eparges, una tentativa alema-
na contra nuestras trincheras, fué recha-
zada con el fuego de nuestras ametralla-
doras. 
Hay tranquil idad en el resto del frente.» 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
El gran Cuartel general b r i t á n i c o ha 
facilitado a la .prensa los siguientes co-
municados: 
«Se han reanudado los combates en el 
frente a l emán de 'Poderes y Guidlemiont, 
con extraordinaria iviolencñ». 
Cerca de Poderes, los territoriales y 
austroalemanes atacaron, respectivamen-
te, al Sudeste y Oeste, tomando al asa lio 
varias posiciones, después ue una deren-
sa extraordinaria por parte de los alema-
nes. 
En el mismo punto se lucha violenta-
mente oontra la desesperada resistencia 
del eiieniigo, que cuenta con gran n ú m e r o 
de ametralladoras. 
Igualmente se lucha intensamente en 
otros puntos del ifrente, no inanienaose lo-
grado alcanzar m^s que p e q u e ñ o s pro-
gresos. 
Esta m a ñ a n a conseguimos recobrar, en-
teramente, Longueval; pero el enemigo 
ocuipó nuevamente la extremidad Norte de 
difllio pueblo.» 
«En la región de Corage, en la región 
Este del Africa, ocupamos el puerto de 
Meune, cogiendo muchos prisioneros, en-
tre ellos al comandante de la plaza. 
Nos apoderamos t ambién de dos vapo-
res . alemanes.» 
«Nuestros aviadores destruyeron ayer 
seis aparatos enemigos. Otro " vino a "tie-
rra, a causa de las a v e r í a s que le hicimos. 
Uno de nuestros aparatos fué derriba-
do en el ataque y se ignora e l paradero' 
fle dos más.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Pe San Petersburgo t ransmiten el SJ-
guíente parte u ü d a l , dado por el Oran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
"Frente occidental. — C o n t i n ú a n los 
Gonpates en el ala izquierda de Riga 
contra los alemanes. 
Al Este de Smorgone nos apoderamos 
cíe varios elementos de trinrtberas. 
L;i art i l lería pesada alemana combat ió 
violentamente el sector Este de .Barano-
witschi. 
Al Sur de Lipa obligamos a l enemigo 
a repiegarsej franqueando la aldea de Be-
restetdhkg, avanzando m á s al Este. 
'i-as tropas del general Sakaroff hicie-
poft prisioneros, en la jornada del d í a 20 
Jbr1» a oficiales, entre ellos un gene-
ai y un coronel, v 12.000 soldados, ele-
vándose 01 total de" prisioneros hechos, a 
partir del día 16, a 16.000 hombres, com-
prenckidos los oficiales. No se cuentan los 
tañónos y ametralladoras cogidos. 
JJ11 u, re&ión de Vertene, en la oril la de-
.'eaiia del Styr, al Sur de Kype, cercamos 
^ w regimiento de landwehr a u s t r í a c o , 
se rindió en pleno. 
RPIÍH- ML-DA' sohre Ju 'vía féri,ea de 
ákl u Marnoreff, conquistamos ayer 
S ? a , s alturas, haciendo prisioneros y 
'Riendo tres ametralladoras. 
rtente del Cáucaao.—Al Oeste de Plás -
vini aesalojamos a los turcos, tomando 
aiuas posiciones y (haciendo progresos al 
? | te , en dirección a Fnu 
iie-m't16 Prisioneros que hemos hecho 
s y a UJ, comandante. T a m b i é n cogimos 
l"la bandera. 
erii) nos apoderaimos de un 
•ue trindheras. 
loma de -Guinichkuihan, en cuyos 
ores hay una mina de plata aban 
ra 
. E» Qluiucel] 
dftPósito de t.r 
. En 
alreded 
donad a> atacamos y nos apoderamos de 
r n t ^ 6 6 ^ ^ K i k i v o hicimos prisione 
p,.d-Slete «Aciales y 120 askaris. 
-ontinúa 
ín 
Cuerpo de ejército turco, con 
ciiaW n!S enifermeros y heridos, entre los 
' Mnrf-«ay un comandan te .» 
Dh r faciones en el Gobierno ruso. 
Mcsirlínfo6 pf1'PeU' ' 'sl .urg,. que Sturma, 
.se iha 61 Consejo de ministros ruso, 
(Üoc ^ f ^ a r g a d o de la cartera de Nego-
^ t r a n jaros. 
. uwb'vostol'f 
Pn T — ,a d u e n d a de prisioneros. 
« .i^auville, perteneciente a la misma 
(lej qi/ij^i?"08 mi hospital de c a m p a ñ a 
todos 
cía, 
c ía . 
'e Negocios, Sossonoff, se 
, que era ministro de Justi-
PjQ.Paso a In te r io r ; Bokaroff, de Inte-
P Nd a Justi 
lia ?ülíist'ro 
; ''etirado del Gob-ieímo 
Eli1ÜARTE 0 F | C I A L I T A L I A N O 
Cuartni t)'Pai'te o h c i a r d á d o por el Gran 
lü s ' i g ^ g n e r a l del ejérci to i tal iano, dice 
I I ' I Í I ' I ' t9̂ 6 de Lagarina, intenso duelo 
v'i|ls:,"d>. desperfectos en el hospital ci-
^inQ lÍlie+ía enemiga b o m b a r d e ó Avio , 
S^eso ^ ^ t e s t a c i ó n , nuestros cañones ae 
- 9 oaupre han r e a n u d a d el hombai-
E n el .frente de Possina y en la Meseta 
de-Tr^ette Comúne c o n t i n ú a la pres ión de 
nuestra i infantería, que real izó algunos 
progresos sobre la pendiente de Zemiin 
E n u n brillante ataque los bersagí ier i 
tnmaron, al asalto, u n atrincheramiento 
eni u n a extensión de 300 metros, haciendo 
L¿U prisioneros, y cogiendo una ametra-
lladora. 
E n la región de Dolomonte, entre Tra-
rmugnolo y Tigmon, nuestras tropas se han 
r P o Í e r a d o de Ja6 posiciones de CavaUasso 
Mj&m metros), y Calbidhon (2.116 me-
tros), haciendo 142 prisioneros, de ellos 
t i ° s oficiales y cogiendo tres cañones , al-
gunos lanzabombas v un rico bot ín de ar-
mas. 
E n el alto Boite la a r t i l l e r í a enemiga 
n i i a vez lan/.ó bombas sobre Ampeao. 
Nuestra a r t i l l e r ía c o n t e s t ó , ' b o m b a r d e a n d o 
de nuevo Tablacon y L i l l i an y abriendo 
uego contra Tuniohe. 
E n el resto del í r e n t e , n a d a . » 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MADRID, 24. (Madrugada).—De Nord 
ueich comunican, a.las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Entre el mar 
Vneres, combates de ar t i l le r í i 
sectores aislador 
Eo la región de Riohebourt rechazamos 
nenes iiatnrllas enamigas de reconoci-
mienlo. 
K m re A n 
rantc 
la, en al 
y 
unos 
oía, la acj 
anudaron l 
Soinime a u m e n t ó , du-
ividad de la a r t i h e r í a 
is combates de dnfan-y se 
te ría 
No tuvieron éxito los ataques de los In-
eses en este frente. 
A l Oeste de Longevillers hubo violentos 
encuentros a corta distancia. 
En la r e g i ó n de Guillemont nuestro 
fuego detuvo, en sus mismas trincheras 
de s&Ma, un intento de ataque enemigo. 
Al Sur del Somme fracasó un ataque 
franoés aislado, al que siguió fuego ^de 
ar t i l ler ía , que llegó a adquir i r gran fur ia 
en algunos miounentos. 
Hicimos cien prisdoneros, algunos de 
ellos ofiidales. 
En la región del Mosa, lucha-violenta 
ar t i l le r ía . 
A l Este del r ío , en el sector de Fleury 
y en Bengovard, rechazamos a tropas 
enémigas que avanzaban por patrullas de 
recionodmiento. 
Al Sur de Danloup, ganamos terreno. 
Al Sur de la granja de Di laup (hicimos 
prisioneros y cogimos botú» 
•Una escuadrilla ifrancesa b o m b a r d e ó Ja 
ciudad de Muleihin y las aldeas cercanas. 
Derribamos, en lucha aé rea , a un avión 
enemigo y contestamos con violento fuego 
mtra la ciudad de Belfort. 
Frente •oriental.—Al Sudeste de Riga, 
imcslro .fuego de d e t e n d ó n hizo fracasar 
un ataque enemigo, que empezó a avan-
zar durante la noche. 
Las ba te r í a s alemanas impidieron a los 
rusos cruza i- el Styr, por Zaihatka, al Sud-
este de Perescenk. 
Frente ba lkán ico .—Nada .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte of idal , dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente; 
«Fuer te cañoneo, bastante, violento, en 
el Somane. 
Nada .importante en el resto del frente. 
Aviación.—El d ía 21 nuestros aviado-
res bomba i dearon Ja estación de Plgneu-
Ue. 
En la noche del 21 al 22 bombardearon 
las estaciones de ThioniviUle, Lauavil le y 
otras. 
En la noche del 22 al 23 bombardeamos 
de nuevo la estación y los establedmien-
tos militares de Thionvil le . • 
En conjunto arrojamos un total de 115 
granadas. 
v. En la m a ñ a n a del 22, doce aviones fran-
ceses bombardearon Hos establecimienitós 
militares de Mulehin, a la derecha del 
Rh.in, arrojando miudhos proyectiles, la 
mayor-parte de los cuales hicieron blanco. 
A l regresar se. entabló una batalla, con 
una c-cnadrilla enemiga. Cuatro apara 
tíos enemigos fueron derribados, aplas-
tándose al caer a t ierra. Dos ae ios nues-
tros se vieron obligados a aterrizar en las 
líneas alemanas. 
En la noche de ayer las piezas de lar-
gn alcance alemanas arrojaron granadas 
de grueso calibre en, la reglón de Bei-
fort. 
Por la m a ñ a n a , un av ión enemigo 
bombardeó la estación, causando escasos 
d a ñ o s mater ia les .» 
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DEL ALBUM DE MI YIDA 
n 
Gaditana, morena... 
—Y claivele, g e r á n i o , y siempreviva; 
de toas las flores q ü e ' l huet iyo tenga. Di -
go... ¿No sabe usté que er Corpus aqu í , 
en Cádi, es argo as í como er subí ar sielo? 
Y la Custodia, ¿ la h a b é i s visto ustedes?... 
Anda, p a p á , h i jo mío , llévalo a ve la fló 
dé to lo g ü e n o para que er n i ñ o q u é en-
ea mao dev mundo. 
Y atendiendo gustosos la feliz inicia-
t iva de Rosariyo Navarro, una n i ñ a gen-
iÉ de ojos de enigma, rosadita y melosa 
como un caramelo, fuimos a y á , a la Ca-
icdral Nueva, su padre, el inteligente^y 
s impa t iqu í s imo Sebas t i án Navar ro ; el jo-
ven e ilustrado sacerdote don Victoriano 
Elias y un servidor de ustedes, para ad-
mi ra r la joya encantadora, la Custodia 
magníf ica y radiante, de un valor natu-
ral incalculabie y de un m é r i t o ar t ís t ico 
fuera de todo juicio de encomiás t ica , bello 
trofeo que los hijos de Cádiz pasean t r iun-
falmente, con infinito orgullo, por las ca-
lles floridas y entoldadas de la ciudad ar-
caica y devot í s ima. 
iBajo la inmensa bóveda del templo, 
frente al al tar mayor, contemplamos el 
mlágico tesoro. 
Sobre un bloque macizo, cuadriculado, 
i . i i i d í l i co y severo, de plata sobrepuja-
da, con altos y val ios ís imos relieves, des-
cansa la Custodia, de oro a n t i q u í s i m o y 
pedre r í a deslumbrante, encerrada a modo 
de santuario, en una capil l i ta de colutm-
nas á t i cas , teniendo por remate el precio-
so objeto, s e g ú n la t rad ic ión , la empuña-
dura de la espada del rey católico don A l -
fonso X, E l Sabio, la que ostenta en su 
cruz un rose tón flamante, de esmeraldas, 
brillantes y rubíes . ' 
La divina carroza es movida mecán ica -
mente siendo de ver la devoción cas t í s ima 
que embarga los corazónes gaditalloB 
oúaado esta Sagrada Forma, sola iñente 
m ios d í a s de Jueves Santo y Corpus 
Qlirist i , pasea por las calles de la ciudad 
h i s tó r i ca y galana. — 
Es el 21 de jumo víspera de la festíYi 
dad m á s grande y m á s rumbosa que en 
Cádiz se venera. ' . , „ 
En el halcón í r o n t e r o de la Casa Con-
sistorial, expuesto ai públ ico , admiramoB 
el'vetusto lienzo que representa a los Pa 
tronos de la VÓJla, atesorado por un dosel 
riquísimo de p ú r p u r a y de oro. 
Por las calles alegres, ^ f l a s , risue-
ñ a s , exuberantes de íragai tcaa y tonos, 
van «los de fuera» en grupos coloilstas, 
aumentando la nota de tipismo y apuran-
do «ch iqu i t a s verbeneras» . Son orasteros 
de «ancho. , y de t r ap ío que alnllelun par-
neses por arrobas, endomingados, guape-
tones, limpios, como aquellos serranos que 
se p in tan en floridos carteles de festejos 
Las mujeres soberbias, dislocantes, lle-
nos los rizos de claveles rojos van del bra-
zo con majos pinturistas a la querencia 
del dorado «chato» y la sabrosa pescadiUa 
fr i ta . Son del Puerto o de Tnana , de Je-
rez, de La Rota, Puer ta Tier ra o la Isla. 
Y sus mantos terciados a los bustos es-
beltos, ondulantes, ampulosos, dan la im-
p r e s i ó n carnal y positiva de esos óleos go-
yescos de majeza, de ambiente, de sabor, 
de b i z a r r í a . , „ . ̂  .:', 
San Juan de Dios, la c a l l e ó l e los mi-
mos tiene un colmado donde van los po-
bres Allí un hombre de luto, ante una 
«raedia» de manzanil la seco y oloroso ha 
avocado sufriente a su niñi.ta que hace un 
mes en te r ró . 
iGaditana morena... 
¡ m e robaste la carma! 
Yo sin t í estoy muriendo de pena... 
i Angel de m i arma! 
Y un ihomtore hecho de arrugas, que le 
ha oído, día querido animar su sufrir hon-
do escanciando esta copla con ternura : 
P u ñ a l a i t a a la pena 
h i j o ; 
porque si tú no la matas 
de l i jo te mata eya. 
Y le Iba brindado un sorbo de lo anejo 
para matar la rabia que le ahoga. 
E n la plaza de Mina hemos visto el Pa-
lacio de iBdlas Artes. En las primeras al-
tas g a l e r í a s contemplamos absortos inf i -
nidad de grupos escul tór icos en bronce y 
escayola. «El Traba jo» , «La Paz» , ((Horas 
de angus t i a» , «Del germen de la T ie r ra» , 
«Los gañanes» , «P lus Ult ra», donde el bu-
r i l de artistas inmortales ha esculpido el 
b lasón de sus ensueños . Luego, en otros 
salones de pin tura hemos visto estupen-
das aleaciones: ((La Sagnaaa F a m i l i a » , 
de Rubens; « ü n Nazareno» , del genial 
Mur i l lo . La /muerte de és te , en su ca ída 
t r á g i c a ipintando los ((Desposorios de San-
ta Cata l ina» , por F e r r á n . (Sobre este 
asunto a ú n existen encarnizadas discu-
siones). ((La. Venida d l E s p í r i t u Santo» , 
((El car tu jo», « S a n Juan y San Loren-
zo», de Z u r b a r á n ; «San Pedro» , de Ri-
vera. 
.¡(Visita de JuJdo César al templo de Her-
cules», por Mori l lo (ojo, señores) , artista 
joven y notable, conservador de este Mu-
seo y profesor de efecto y •colorido en el 
de San Fernando. 
,'((Toma de Cádiz por Alfonso X, E l Sa-
bio», obra de R. Balaca (por tugués) , y el 
mismo a s u n t ó debido al pincel de Be je-
rano. ((Desembarco de Colón», por R in 
L u n a ; ((Muerte de Cervantes», de Eduar-
do Cano; ((.Entierro de Isabel la Católi-
ca», por V Í n i c g r a ; ((Arcángel San Ra-
fael», a t r ibuido a Lucas J o r d á n , y en el 
testero de la sala grande, en marco colo-
sal y mer i t í s imo , una notable producc ión 
de don R a m ó n R. ¡Barcaza, premiada con 
medalla de oro en la Exposición "de Pa-
rís (1867), hoy propiedad del Ayuntamien-
to, representando la proc lamac ión de las 
Cortes de Cádiz, con está leyenda: ((La 
ciudad de Cádiz, fiel a los principios que 
ha jurado, no reconoce otro Rey que al 
señor don Fernando VIL» 
Prol i jo s e r í a enumerar el val iosís imo 
conjunto de obras hermosas, que indiscu-
tiblemente encierra este Museo, estando 
a nos vedado, por el pronto, el discutir la 
fama, m é r i t o o encanto de éstas o aqué-
llas, m á s o menos salientes. Líbrenos , 
D os nuestro Señor , de moiestar en naaa 
la paz eterna de tantos y tan geniales ar-
tistas, dejando este trabajo a doña Cr i t i -
ca Serena, que una vez ha de presentar-
nos un cuadro de Leonardo Da Vinc i , 
prohijado por la p luma de Sócra tes , y 
otra un tomo de filosofía de este ilustre 
ateniense, debido al pincel gayo de un 
Van-Dick cualquiera. 
* * * 
Ha cerrado la noche en la calle. En una 
tan estrecha como la mmensa m a y o r í a de 
es tas .v ías morunas, hemos visto una placa 
de m(árm)ol, .con que los m o n t a ñ e s e s de 
Cádiz veneran la memoria de nuestro llo-
rado y sap ien t í s imo pol ígrafo don Mar-
celino Menéndez y Pe layó , 
La casa donde m u r i ó Bernardino Ri-
vadavia, el inmenso estadista sudameri-
cano, en otra calle pobre y silenciosa. La 
estatua de Moret, de Castelar... E l gran 
Teatro, magníf ico y esbelto, de á r a b e ar-
qui tec tura ; el... sitio donde una vez exis-
tió circo tua r ino ; la Casa Üe Correos, un 
poquito m á s fea que l a nuestra, y , des-
pués , las murallas, las eternas murallas, 
donde la mar m o n ó t o n a y serena o alte-
rada y rugiente, viene a entonar el salmo 
de los siglos, eli poema eterna! y compen-
dios de una leyenda de neroismo in-
gente, 
* * * 
1 Gaditana, morena, 
me robasta la carma! 
Y continuaba t r á s un corto intervalo de 
abatimiento ho r r ib l e : 
Yo, sin tí, estoy muriendo de pena... 
¡Angel de mi arma! 
En la noche de Juna, entre el bullicio de 
la gente guapa, bajo el fragor de «cañas» 
y «chat i l los»; en los cafés repletos de ale-
g r í a s y a ú n en las sombras de m i pobre 
cuarto, he escuchado esta copla, que me 
h e r í a como un p u ñ a l de filo albaceteno: 
<( ¡ Gaditana, morena, 





N ú m e r o 35 .—Castaño , bragao, 
seoso». 
Los de los sobreros son: 
N ú m e r o 14.—Castaño, «Cazoliyo». 
N ú m e r o 7 .—Castaño , «Ci ru jano» . 
L a subasta de la carne. 
Ayer, en 'el despacho del s eño r gober-
nador c iv i l , se llevó a efecto la subasta de 
la carne de los t re inta y dos toros que han 
de correrse en estas corridas. . 
. Se presentaron tres pliegos, a d j u d i c á n -
dose la subasta a l mejor postor, que lo 
fué don Leopoldo Gu t i é r r ez , en la canti-
dad de 11.280 pesetas, o sea a r a z ó n de 
352,50 por cabeza. 
* * * 
Con motivo de las corridas que han de 
celebrarse los d í a s 25 y 30 de ju l i o y 12, 
13 y 30 de agosto, la C o m p a ñ í a del ferro-
carr i l Can táb r i co ha dispuesto, a d e m á s del 
servicio ordinario, la d r c u l a c i ó n de los 
trenes siguientes y trenes especiales: . 
De Torrelavega a Santander.—Salida a 
las 13,40, para llegar a las 14,39. 
De San/tander a Llanés .—Sal ida a las 
19,30, para llegar a las 23/14. 
Î e Santander a Torrelavega.—Salida a 
las 21,30, para llegar a las 22,36. 
Advertencias importantes.—En las Te-
chas indicadas q u e d a r á suprimida la cn-
culación orntre Santander y Llánes del tren 
discredonal, n ú m e r o 5, que tiene su sali-
da de Santander a Jas 17,20, y la de los 
trenes discredonal es, n ú m e r o s 22 y 24, 
que circulan entre Santander y Torrelave-
ga los jueves y domingos. 
A los efectos de la e x p e n d i d ó n de bille-
tes icón destino a Samtander, se considera-
rán como d í a s festivos las fechas indica-
das y , por consiguiente, los billetes de ida 
y vuelta, tanto festivos como diarios, con 
dicho destino, t e n d r á n validez para efec-
tuar el regreso hasta el d ía sigiiiente del 
fesfvo para el que fueren expendidos. 
Asimismo, la Compañ ía del ferrocarr i l 
del Astillero a Ontaneda, con idéntico mo-
tivo que la anterior, ha dispuesto, a d e m á s 
de;H servicio ordinario, la o ' rculación de un 
tren especial, que ' sa ldrá de Santander a 
las 20,15. 
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*Caída desgraciada. 
A las diez y media de la noche de ayer, 
cuando se iba a re t i rar de su embarca-
ción, que estaba atracada en Puertochi-
c.o, el marinero Pedro V i l l a Lsasi, de se-
senta a ñ o s de edad, na tura l de Castro 
Urd ía les , tuvo la desgracia de caerse, a l 
saltar de uno a otro s i t io del iDarco, ca-
yendo a Ja bodega y p r o d u c i é n d o s e la 
fractura de la tibia y p e r o n é de Ja pierna 
derecha. 
Recogido por sus c o m p a ñ e r o s , fué tras-
ladado a la Casa de Socorro, donde Je 
asistieron convenientemente el médico y 
practicante de guardia. 
En vista del estado del mencionado Pe-
dro, fué trasladado en una camil la al 
hospital de San Rafael, donde ingresó en 
regular estado. 
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L a «Vuelta Santander».— 
Triunfo de Sebastián Torcida. 
Ayer fué día de verdaderas pruebas de-
portistas. E l d ía 23 de ju l i o es, sin géne ro 
de dudas, el d ía m á s deportivo que San-
tander ha tenido. 
Día que, a d e m á s de ser el m á s deporti-
vo, ha sido de tr iunfos para los jóvenes 
deportistas m o n t a ñ e s e s . 
A las siete y treinta, y dos minutos dé 
l a m a ñ a n a se dió sal ida a los corredores 
que estaban inscriptos para la «Vuelta 
S a n t a n d e r » . 
La salida, que se efectuó en el sit io 
anunciado, a la hora citada estaba llena 
de aficionados que comentaban triunfos, 
o, por lo menos, deseos de que los nues-
tros ganaran. Todos t e n í a m o s esperan-
zas en tres de los de casa, y, afortunada-
mente, nuestras esperanzas, d e s p u é s de 
cinco horas escasas, se vieron convertidas 
en realidad. 
Durante la m a ñ a n a se rec ib ían not i -
cias te lefónicas de distintos puntos dan-
do cuenta de l a marcha de la carrera.; en 
la mesa del Jurado recibieron las siguien-
tes, que a medida que se rec ib ían se iban 
exponiendo en p izar ra colocada al efecto. 
Las noticias recibidas fueron las si-
guientes: 
Cavada.—Pasaron corredores por este 
orden: Dór iga , Lao, Torcida, Ruiz, Me-
llado, Ruiz (J.), Castellano, Rezóla. 
Glbaja.—Torcida y Dór iga pasaron so-
los, poca distancia. 
Treto.—Torcida, Dór iga , Miguenza. 
Beranga.—Torcida, Miguenza, Dór iga . 
Asti l lero.—Torcida pasa solo, bastante 
fresco, lleva buena ventaja sobre M i -
guenza. 
Como puede suponerse el lector, las no-
ticias eran recibidas por el impaciente 
públ ico con muestras de agrado, ya que 
casi se descontaba el t r iunfo de Torcida, 
por quien todo el mundo sen t í a s i m p a t í a . 
A la hora de la llegada estaba la Ala-
meda de Oviedo llena de dist inguido pú-
blico. 
El orden de llegada fué el siguiente: 
1. ° S e b a s t i á n Torcida, de Santander, 
que inv i r t ió en el recorrido 4 horas, 51 
minutos, 2 1/5 segundos. 
2. ° Teófilo Miguenza, de Vi to r i a , em-
pleó en la carrera 5 h . , 3 m. , 54 s. 
3. ° 'Clemente López Dór iga , de Santan-
der, 5 h. , 6 m. , 39 2/5 s. 
4. ° Wenceslao G a r c í a Lao, de Santan-
der, 5 li.,-14 m. , 31 2/5 s. 
5. ° Javier Elorza, de Vi to r i a , 5 h., 22 
m , 27 1/5 s. 
6. ° Ignacio González, 5 h. , 36 m , 9 1/5 s 
7. ° A r t u r o Mellado, 5 h . , 36 m. , 43 3/5 s. 
8. ° Valer iano de la B á r c e n a , 5 h . , 38 
m . , 33 s. 
Los tres ú l t i m o s son t a m b i é n de San-
tander, por lo que podemos decir que he-
mos t r iunfado en toda la l ínea . 
E n Alisas suf r ió el corredor José Ruiz 
una c a í d a que, afortunadamente, no t u -
vo importancia . 
Dór iga t a m b i é n tuvo el santo de espal-
cor r idá I das, pues durante la carrera sufr ió dos 
POR TELÉFONO 
Un niño destrozado, 
M A D R I D , 23.—En la calle de Alcalá, 
al i r el gen t ío a la plaza, a ver la corrida 
de toros, un n i ñ o tuvo la mala ocurrencia pinchazos y una ca ída , cosa que le hizo 
de ponerse en la trasera de u n coche. J perder bastante tiempo. De todos modos. 
E l cochero, para evitar el riesgo que co- puede tener la seguridad de que desde 
r r i a la cr iatura, le a m e n a z ó con la fusta,! ayer su papel ciclista ha subido de ma-
arroj iándose el dhico del coche, a t iempo' ñ e r a alarmante. 
que llegaba un auto, que le a r ro l ló , ma-
tándole . 
L a hor r ib le desgracia causó penosa im-
pres ión . 
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LAS CORRIDA DE FERIAS 
Ayer fué m u c h í s i m a gente a la plaza 
de toros a ver los bichos que han de co-
rrerse m a ñ a n a , por las cuadri l las de For-
tuna, Pacorro y Angele té , que ayer "fue-
ron ovacionados en las plazas de M a d r i d 
y Barcelona. 
L a Junta' de la Asociac ión de Caridad 
estuvo t a m b i é n k ver e l ganado, saliendo, 
como todos los' aficionados, complac id í -
s ima de la presencia de los animales, que 
tienen arrobas en ahundaheia. 
Los n ú m e r o s , pintan y nombres de los 
que hap de jugarse m a ñ a n a , son los si-
guientes; 
N ú m e r o 21.—Colorao, «L^mpar i l lo» . 
co" es nada menos que la ton t e r í a de juga 
dor del « A r e n a s Club», de Guecho, señor 
Bar turen. Pueden dar gracias l'os del 
«Sestao» a l acierto en traer al tal Perico, 
pues de lo contrar io no se q u é vida hu-
bieran llevado. Bar turen (a) «Per ico», fué 
el alma del equipo, él estaba de delante-
ro centro, como pasaba a defender la me-
ta, como h a c í a de medio'; en una pala-
bra : Perico fué el hombre de la tarde, y 
eso que no estaba con lo» suyos, ios are-
neros, con quienes hace un papel m u y su-
perior al bueno hecho en la tarde de ayer. 
'El equipo de Bilbao j u g ó con mucha 
codida, resistiendo el partiuo Ja pai-te ae 
la zaga, por dominar el «Racing» con bas-
tante frecuencia. 
Las d e m á s l íneas delanteras, as í como 
el portero, que p a r ó bien -los pocos 
shoots que le t i r a r o n los racinguistas, a 
excepefión de los dos goles metidos por A l -
varez, el segundo, imparable, y por falta 
de sacar la pelota larga el primero. 
E l « R a d n g » tuvo de todo, d o m i n ó bas-
tante, estando desastroso a la suprema 
hora de t i r a r el zambombázo . 
Combinó m á s que de ordinar io por el 
ala derecha; la izquierda ba jó bastante. 
L a l í n e a de medios t r a b a j ó mucho, ayu-
dando a la l ínea delantera eii algunas 
ocasiones, bien; 
Los backs, s e g u r í s i m o s toda la tarde. 
¡El ((Racing» m a r c ó su pr imer tanto en 
al p r i m e r tiempo, habiendo desperdiciado 
los delanteros buen n ú m e r o de ocasiones, 
que eran gioals inevitables. Hace falta u n 
poco mjás rapidez delante del goal. Los 
encuentro extremadamente parados, nas-
ta el punto de tener uno el ba lón y pensar 
lo que hacer con é l . 
El segundo goal fué hecho por Alvarez, 
de una escapada preciosa. 
Los del ((Sestao», cuando faltaba sola-, 
mente un minuto para terminar el en-
cuentro, consiguieron un tanto, que, aun-
que fué concedido por goal no debió ser-
lo nunca, pues antes de entrar el pelotón 
en la red, Migue l ín le dió con la mano, 
hac i éndo le cambiar ded i recc ión , dando 
en el larguero, pa ra de spués colarse en 
la red; esto debió ser penal ty y no goal. 
A r b i t r ó Torcida, con i rapar^a l idad y 
oonocimiento de juego, a pesar de esta 
pequeñez , que a todos puede ocurrirles, 
como as í sucedió con los del ((Racing.., 
que no se f i jaron en l a c o m b i n a d ó n , a 
pesar de haberla cantado un jugador. 
iPor lo tanto, con la victor ia de dos tan-
tos a uno a favor del ((Racing», t e r m i n ó 
el encuentro, ú l t i m o de esta temporada 
por el pr imer equipo. 
Conviene hacer saber que el «Racing» 
t i ró u n penalty fuera ; esto, s eño re s ra-
ciinguistas, a pesar de todo lo que digan, 
es tá m u y mal hecho; t i r a r un penalty fue-
ra es molesto para el referée, porque toda 




Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 




L a compañía Plana-Llano. 
Ahodhe, con d estremo del « L a propia 
es t imación», del Ilustre Benavente, se 
despidió esta notable comipañía, que es 
hoy, sin disputa,, una de las m|ás comple-
tas en su g é n e r o . 
Para todos hubo mudios aplausos, para 
Antonia Plañía, exquisita primera actr iz; 
para Luis de Llano, notable, pr imer ac-
tor, y para nuestro paisano a-'edro Gon-
zález, que es u n actor de grandes mér i -
tos. 
La c o m p a ñ í a d e b u t a r á el jueves próxi-
mo en San Sebas t i án , en el teatro Reina 
Victor ia Eugenia. 




Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tura l . R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
F i r m a de Guerra. 
SAN SEBASTIAN, 23.—Esta m a ñ a n a 
llegó el general Luque. Le esperaron las 
autoridades. 
Seguidamente conferenc ió con el conde 
de Romanones y a las siete y cuarenta 
de l a tarde sub ió a Palacio. 
E l Rey firmó dos siguientes decretos: 
Proponiendo que pase a la reserva el 
teniente general don Enrique Orozco de 
la Puente. 
Idem í d e m el general de divis ión don 
Apol ina r io Sáez de Buruaga. 
Idem í d e m el general de brigada don 
Enrique de Carlos Gómez. 
Ascendiendo a teniente general al de di-
vis ión don Domingo M u ñ o z Cobos. 
Ascendiendo a general de divis ión al de 
brigada don Manuel L a Barrera . 
Ascendiendo a general de br igada a i 
coronel don Migue l Viñé Ruiz." 
Nombrando director general de l a Guar-
d ia c iv i l a l teniente general don Antonio 
Tovar. 
Idem c a p i t á n general de l a octava re-
gión a l teniente general don L u i s Mac-
kena. 
Idem c a p i t á n general de Canarias a don 
Cánd ido F e r n á n d e z Vélez. 
Idem c a p i t á n general de Baleares a 
don Francisco P é r e z Clemente. 
Idem c a p i t á n general de Valencia a 
don Jul io Domingo B a z á n . 
Idem vocales del Consejo Supremo de 
Guerra y M a r i n a a don Francisco de 
Borbón y don Francisco B i n d i n . 
Idem subinspector de la p r imera reg ión 
a don Juan de Zubia. 
Idem comandante general de somaie-
nes a don Eloy E r b ó s . 
Idem general de la p r imera br igada de 
la cuarta d iv is ión a don Fernando Car-
mona. 
Idem general de la p r imera br igada de 
la s é p t i m a divis ión a don J o s é Lacalle. 
Idem gobernador m i l i t a r de Cartagena 
a don Juan Perd ra . 
Idem general de. l a u n d é c i m a d iv i s ión 
y gobernador m i l i t a r de Vizcaya a don 
Antero Rubio. 
T a m b i é n firmó Su Majestad varios des-
tinos y ascensos de jefes y oficiales. 
Dice Romanones. 
E l conde de Romanones, a l recibir a los 
periodistas, les h a b l ó de los a r t í c u l o s que 
se publ ican c e n s u r á n d o l e por mantener 
suspendidas las g a r a n t í a s constituciona-
les. 
VlWVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Iberias y fiestas. 
En Orejo. 
Fromete estar m u y an imada la g ran 
r o m e r í a que se c e l e b r a r á el d í a de San-
tiago, p a t r ó n d é dicho pueblo. 
Se c e l e b r a r á u n baile, amenizado por 
una banda de m ú s i c a , en el acreditado 
establecimiento de don Aurel io Ruiz. 
Todo esto hace creer 'que h a b r á g ran 
concurrenda de todos los pueblos veci-
nos. 
CORRESPONSAL. 
San Salvador, 23-1916. 
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MNZ.-MERCERIA 
«AM F R A M f i l t a O . N U M E R O 17. 
O i*. Carrera-
Ex aniterno del doctor Azúa .—Pie l y se-
cretas.—Wassermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
Playa Castañeda. 'L-R- O Y ^ L T Y 
De S e b a s t i á n Torcida, cuanto se diga 
es poco. Hizo una carrera preciosa para 
entrar en la meta como s i v e n d r í a nada 
m á s que de P e ñ a c a s t i l l o . Su tr iunfo de 
ayer le hace ponerse a la cabeza de los 
ciclistas santanderinos y a la a l tu ra de 
los mejores corredores nacionales. 
Reciban, tanto él como Miguenza y Dó-
r iga , nuestra sincera fel ici tación por su 
gran t r iunfo , extensiva a la celosa Junta 
directiva del Sport Ciclista M o n t a ñ é s , p ó r 
la buena ó r g a n i z a d ó n en todo lo referen-
te a la «Vuel ta S a n t a n d e r » . 
El partidio d« ayer. 
A la hora designada s.e presentan los 
equipos, el de casa sufre tanta va r i ac ión , 
que a penas si se parece al anunciado. 
¿ P o r q u é ? - , pues porque a ú l t i m a hora re-
sulta que Oria se resiente del p ie ; que La-
v ín tiene mala la vista; que A g ü e r o , e s t á 
de regatas; .en fin, que el « R a d n g » pre-
senta un equipo mixto , como para ta rdar 
en llegar a Torrelavega catorce horas. 
E l equipo b i lba íno t r a í a un jugador 
desconocidó, s e g ú n la lista que ellos re-
mit ieron ; pero he aihí que los del «Ses-
Desde hoy empieza el servicio de b a ñ o s 
calientes en este establecimiento, de seis 
de Ja m a ñ a n a a una de la tarde, y de 
cuatro a siete de la t a r d é , al precio de 
ios a ñ o s anteriores. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernanc 3 . — T e l . 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las p ren 
das a domici l io , mediante -viso . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidao 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de 'dos a seits 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Or. 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servido a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
N ú m e r o 18,—Negro, « L a m p a r ó n » , 
N ú m e r o 31.—Salpieao, «Sandal io» . 
iNúmero 15.—«Berendo en negro, Zan- too» se creen que nos láis dan con queso 
cajero». 
N ú m e r o 45.- .Cae taño , «ZapatUo»; I cón el ta l Perico, y se equivocan, nada mlás que salar a l campo, vemos que Perl-
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. V e l a s e © f C o m p . 
X S l a n c a , 4LO 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
Cloruradas-sódicas, sulfatado-
cálcico magnesia ñas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
Altitud; 853 metros. FO T I B R E 
Medallas de oro y 
honor en las Exposiciotj 
es drología, Madrid y Loi1(Jl> ^ 
Elogiadas y prescritas 
más eminentes médicos ^ ^ 
batir, con éxito seguro ^ 
medades del hígad 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infant 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
,E1 mercado, que l i a dado evidentes mues-
tras de serenidad ante la s i tuac ión deter-
min.ada por las 'huelgas .ha recibido con 
sat isfacción, t raducida en mejora de las 
cotizaciones, el restablecimiento de la nor-
malidad. 
Y como esa mejora de las cotizaciones 
coindide con la suscr ipc ión de obligacio-
nes del Tesoro, a la que iban acudido can-
tidades de dimiportancia, el hedho parece 
tener m á s apreoiable s ingnif icación. 
Claro es que por su tipo de in te rés no 
son las obligaciones del Tesoro papel que 
pueda (hacer competendia a ,las Deudas 
oonsolidadas, que una g r a n parte del di-
nero que ha (pedido obligaciones es dinero 
bancario que no Ihabía de i r a la Bolsa, y 
que otra parte procede de capitalistas' que 
no quieren realizar ahora inversiiones y 
suscriben ubligaciones, c o n s i d e r á n d o l a s 
como una cuenta oorriente con in te rés . 
Pero, de todos modos, es evidente la 
existencia de disponibilidades que acuden 
a los ¡valores públ icos con preferencia, re-
velando c o n ñ a n z a satisfactoria para el 
r redi lo público, a pesar de la s i tuad ión 
de la Hiacienda, con franqueza y reitera-
damente declarada por el minis t ro de Ha-
c'enda ante el Parlamento. 
Claro es que una de las causas de la 
afluencia del dinero haoia los'valores pú-
blicos es la escasez de inversiones en estos 
tiempos de general (per turbación, cuando 
tantas difíciles i ncógn i t a s encierra el por-
venir, supeditado desde hace dos a ñ o s a 
la guerra y sus oonsecuencias. 
Y por ello y para el desarollo de 
los negocios industriales a limpulso del d i -
nero es un obstáculo la actitna ae los oDre-
ros, c ú y a importancia para los negocios 
se iba evidenciado en estas huelgas, es na-
tural la inol inación de ios capitalistas ha-
cia los valores públicos, que indudabre-
nicnte buscan como la menos azanca de 
las inversiones en estos tiempos, y sin te-
ner en cuenta cual sea el partido gober-
nante. 
La Deuda in te r io r a l contado, que e l 
\ i cines anter ior quedo a 74,60, baja en ia 
aper tura a 74,40, pero en seguida ©e i n i -
cia la repos ic ión a 74,45 y c o n t i n ú a ha-
ciéndose a 74,65, 70, 80 y 95; llega a i en-
tero 75 y lo pasa, negociéndose a 75,05 y 
76,45 en el cierre. 
El Exter ior pierde 20 cén t imos , abrien-
do a 82,40, y con firmeza mejora hasta el 
entero 83, a que queda. 
De los amortizables, el 4 por 100, a, 87,25 
en la serie D, v el 5 por 100, en alza, de 
98,50 a 99, cerrando a 96,70. 
• De las obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 po r 100 a 101,50 y 101,65; '.las del 
4,75, de 103,50 a 103,90, y las del 3 por 100, 
a 100. 
Las c é d u l a s del Hipotecario 4 por 100, 
entre.97 y 97,40, quedando a 97,20, y las 
del 5 por 100, de 104,30 a 104,40, siendo 
el cierre a 104,30, y del Canal de Isabel I I , 
a 89,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , a 
4,62; del Hipotecario, a 216 contra 218, e 
Hispano-Americano, a 126 y 125. 
Los Ríos , entre 270 y 272 pesetas coaita-
do, quedando a 273. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Ancinl.-i 
t a r ia de Tabacos, a 295 y 297. 
Explosivos, a 2-48; Altos Hornos, a 339, 
y Duro Felguera, a 95. 
De la Cooperativa Electra Madr id , a 69, 
Las preferentes de la General Azucare-
ra, entre 66 y 66,25, y las ordinarias , a 
20,75 y 50. 
Las Alicantes mejoran de 360 a 364 pe-
seta^, quedando a 363, y las Nortes Sé ha 
í;en entre 360 y 364, con el cierre a 364. 
'I>as obligaciones sin estampillar de la 
General Azucarera, a 79,50. 
De la Duro-Felguera, a 95, y de la Coo-
perat iva Electra. Madr id , a 68. 
Las de Valladol id-Ariza, a 101,75. 
r.ioiios de la Constructora Naval , a 105. 
Los flaneas, en haja, de 83,30 a 83,40, 
qnrdando a 83,40, y las l ibras entre 23,70 
.Y 23,49. 
En Bilbao. 
fica que el provecto de im|puesto sobre los dos de la tarde hasta las ocho de La no-
i beneficios de guerra quedara san erecio, che, s u j e t á n d o s e a l siguiente i t ineraflD: 
o por lo menos no 'ha de aprobarse (hasta I Subida a la plaza: desde la Ribera, en-
el o toño, causa gran sat isfacción en esta 
plaza, lo que se tradnee en subida casi ge-
neral de los 'valores que en esta Bolsa se 
cotizan. 
De acciones bancanias, las del Banco 
de Vizcaya se sostienen a 700 pesetas, las 
del de Bilbao mejoran de 1.550 a 1.560 y 
el Crédi to de^a Unión Minera de 159 a 
165 fin septiembre, repon. . 
De las ferroviarias, las Roblas suben de 
375 a 380 pesetas; los Vascongados se ha-
("ii a 535 y 530, y no v a r í a n Santander-
Bilbao, a, 3Y0, y T r a n v í a de BLlbao a Du-
rango, a 152^0. 
Las navieras algo nerviosas: Sota y Az-
nar mejora de 3.875 a 3.930 pesetas, retro-
cede a 3.920 y se repone a 3.935 y se cierra 
a 3.940: Ne rv ión pasa de 1.115- a 1.210 y 
1.212; Unión , de 1.025 a 1.070 y 1.095 •; 
Vascongada, de 655 a 695; Baohi, de 2.170 
a 2.175, 2.190 y 2.200; Olazarri , de 1.200 a 
1.210 v 1.220; Can t áb r i ca , de 640 a 734; 
Va sen-Cantábrica, de 615 a 627 y 640. 
De las mineras cotizan en alza: Argen-
t ífera de Córdoba, de 75 a 80 pesetas; Sie-
r r a Alhamil la , de 1.250 a 1.310: ViUaodnid 
trando por la calle de Atarazanas, la de 
Colón y siguiendo por ésta a la de Juan 
de Herrera , plaza de P i y Marga l l y Amós 
de Escalante, a tomar la calle de Burgos 
directamente a la plaza. 
Regreso de la plaza: por la caUe de iSan 
Fernando.a l a de Burgos y seguir direc-
tamente por l a de Atarazanas. 
2. " A la sal ida de la corr ida , los ca 
rruajes de part iculares y los de a lqu i le r 
de lujo se c o l o c a r á n en ordenada fila en 
la plazoleta de la plaza de toros, y en 
otra fila, a l Oeste, los de plaza, no permi-
t iéndose a unos n i a otros salirse de la 
fila ni adelantarse oon n i n g ú n pretexto. 
3. a Los carruajes do plaza que des-
p u é s de haber hecho viaje a la salida de 
la corrida, regresen para tomar nuevos 
viajeros, no p o d r á n pasar de l a plazole-
t a de Cuatro Caminos, no p e r m i t i é n d o s e 
que entren en la calle de l a Indus t r i a . 
4. " Durante la marcha hasta Cuatro 
Caminos y a la vuelta, todos los carrua-
jes, sin d i s t inc ión , m a r c h a r á n a l «trote 
corto», llevando siempre la di recc ión de 
su derecha, lo mismo a la ida que a l re-
greso de la plaza de toros, s in salirse de 
I6 'M&^áS^&l V'2 a 990: í-ala' ¡a fila en n i n g ú n caso, 
de 342 00 a 362 oO, y Penallor so mantiene |)(.sdc oi momento en que so den vuelta 
a •. ' • ' i , Í I ' T , • • , , n„r P'ar'a entrar en la calle de la Indus t r ia , 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a en alza, de 605 m í i r c h a r á n al p^so, y a l mismo han de 
a 640 pesetas; Union E l é c t r i c a . V i z c a í n a ' m a ^ h a v a ia. s á B d a hasta ent rar en la 
se sostiene a. 600;'la de Cartagena mejo- carretera de la calle de San Fernando. 
19^ 190 a . uuP0 ' y gem0r' I 5-a Lo6 carruajes de plaza que ha 
1¿J a 1 ^ por 100. hiendo hecho un pr imei \vra je c iñieran re-
A t o s . H o r n o s a 338 por 100, quedando g ^ r a l punto de part ida para recoger 
pedidas a 33^; Resineras, a 74 quedando nuevos viajeros, vo lverán a l centro de l a 
papel; Explosivos, a 247 y 348, y las I n - d u d a d por Calzadas Altas, Ruamenor v 
dustrias, sin operaciones, tienen dinero Somorrostro, v si quieren efectuar el re-
a 200 por 100. 
Operadas las Papeleras, a 78,50 por 100, 
ganando la fracción, y Seguros Aurora , 
a 115 pesetas, ganando'tres. 
Y de las obligaciones se han cotizado: 
Ayuntamiento , a 88,25 por 100; Hidroeléc-
t r i ca Ibé r i ca , a 101; Basconia, a 95; Men-
gemor, a 97,50; Hulleras del Sabero, a 98; 
Electra de Viesgo, a 97,50; Fer rocar r i l de 
la Robla, a 79; D u r a n g o - Z u m á r r a g a , p r i -
mera, a 80; Bilbao-Portugalete, segunda, 
Nortes, pr imera , de 67,25 a 67,50; Alsa-
suas, de 88,40 a 88,60: Hueseas, a 83,50; 
Alicantes, serie E. a 86 y 85,95; bonos 6 
por 100 de la Constructora Naval , a 105. 
En Santander. 
iSe han cotizado: Acciones do la Socio-
dad de Aguas, a 135 y 136 por 100; Club 
de Regatas, a 94,50; M a r í t i m a ÜniÓn, a 
1.025 y 1.056 pesetas; Olazarr i , a 1.085; 
Amortizable 5 por 100,a 99 por 100; Inte-
r io r 4 por 100, a 74,95 y 75,10 por 100. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento 4 y 
medio por 100, a 79 por 100; ídem 5 por 
100/ a 80 y 80,50; Resineras, a 100,125; 
T r a n v í a s de* Nueva M o n t a ñ a , a 95,50; 
Constructora Naval 5 por 100, a 95,30; 
í d e m bonos 6 por 100, a 104,50 y 104,75: 
Fer roca r r i l C a n t á b r i c o , 1896, a 81,50; 
í dem, 1910, a 84 y 83; Santander a Bilbao, 
emis ión de 1900, a 78 por 100; pesetas 
5.000; Asturias, pr imera , a 67,10; Nortes, 
pr imera , a 67,25; Alsasnas, a 83,35 y 88,75; 
Hueseas, a 84,20; Villalbas, a 83,'75; A l i -
cantes, C, a 81,10; General Azucarera de 
E s p a ñ a , s in estampillar, a 79,50 por 100. 
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Con mot ivo de las p r ó x i m a s corridas 
de toros, y para evi tar la ag lomerac ión 
de carruajes, se ha dictado por la A l c o i 
d í a el siguiente bando: 
n o n Vidal Gómez Oolíantes, alcaldo-
presidente del excelent ís i rno Ayuntamien-
to de esta ciudad, hago saber: Que para 
evitar desgracias a que la a g l o m e r a c i ó n 
de personas y carruajes pudiera dar l u -
gar a la entrada y salida del púb l ico 
que asista, a la plaza de toros los d í a s de 
corr ida , y con motivo de cualquier otro 
espec tácu lo que en la misma se diese, ha 
dispuesto dictar las prevenciones siguien-
tes: 
greso por ambas Ahnnodas, Atarazanas, 
e t cé te ra , a e r á con la condic ión precisa de 
lleval el «se a lqu i l a» en lo alio y a la vis-
ta del públ ico , y de alqui lar on cualquier 
parte del trayecto el p a r r ú a j e ;i loda per-
sona que as í lo solicite. 
6. a Las personas que se d i r i j a n a pie 
a la plaza de toros lo h a r á n por el paseo 
de la Alameda Segunda y Calzadas Altas, 
entrando por el camino que existe entre 
los viveros municipales y por la calle de 
y por los 
a salida, 
prommentiose en ansoiuto el jiaso peonil 
por la calle de la Indust r ia . 
7. a Se recuerdan nuevamente las pre-
venciones dictadas para el servicio del 
t r a n v í a eléctr ico, y, sobre todo,, la pro-
hibic ión de subir a los t r a n v í a s y ja rd i -
oerae o bajar de ollas en marcha; la de 
i r en loe estribos y obsliiui rse en entrar en 
los coches cuando éstos lleven Ja indi-
cac ión de «completo». Asimismo se re-
cuerda, la obl igac ión de los viajeros de su-
b i r a los t r a n v í a s siempre por l a plata-
forma trasera y apearse por la delantera. 
8. a 'No se p e r m i t i r á el t r á n s i t o de ca-
rruajes de plaza que previamente no ha-
yan sido reconocidos y aforados, y cuyos 
conduotoros no vislnn el uniforme que es-
ta Alcaldía a c o r d ó ú l i i m a m e n t e . 
0.a Los contraventores s e r á n conduci-
dos a la oficina de la Guardia munic ipa l 
para ident if icación de sus personas y 
multados con veinticinco pesetas los de 
Si tuac ión aproximada: 27" 48' 40" N . y 
82" 34' 2S" W . de G\v. 
* * * 
Avisos a los navegantes. La luz del 
banco do Cayo Mullot se ha desplazado, 
h a b i é n d o s e situado actualmente cerca del 
cant i l Sur de dicho banco, en una casa 
negra sobre plataforma sostenida por p i -
lotes. 
S i tuac ión aproximada: 27° 37' 30" N . y 
82° 41' W . de Gw. 
* * * 
Los l ími te s del sector rojo de la luz de 
Cayo Sand, comprendido del 265a a l 72°, 
son actualmente 270° a l 72°. 
S i t u a c i ó n aproxima-da: 24° 27' 13" N . v 
81° 52' 40" de Gw. 
Cambio de nombre.—Habiéndose conce-
dido el cambio de -inscripción de Barcelo-
na al dis t r i to de la Orotava del vapor 
«P iza r rn» , de la C o m p a ñ í a a n ó n i m a «Na-
viera de Tener i fe», y de nombre por el de 
« P u n t a Teño», se le asigna la nueva se 
ña l dis t in t iva J. D. T. S. 
Buques entrados.—«M. L. Villavepde», 
do Cádiz , con pasaje y carga. 
« B e g o ñ a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Corona», do Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Cortés», para Seyv 
lia, con carga general. 
«Elvi ra» , para Bilbao, con carga gene-
ra l . 
Partee res^idoa en ia Comandantla de 
Marina. 
De E! Ferrol .—N.E. flojo, mare jadi l la 
del N:0 . , horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
N.O. flojito, marejadi l la del mismo, des-
pejado, calinosos. 
Mareas. 
Pleamaros: A las 10,55 m. y 00,00. 
jamares: A las 4,4$ m. y 5,23 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Por escandalosas. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l Sofía P é r e z y Carmen Por-
t i l lo , qne se di r ig ie ron insultos desde el 
balcón de sus respectivos domicilios. 
A uniformarse. 
Por no llevar puesto el uniforme orde-
nado por la Alca ld ía , fueron ayer denun-
ciados dioz cocheros, que se presentaron 
en los punios de parada vestidos de pai-
sano. 
Denunciados. 
L a ( inardia m i i n i r i p a l d e n u n c i ó ayer 
al d u e ñ o de dos p e ñ os que peñol raron en 
los macizos do l(i« jardines do la caseta 
real d é l Sardinero, estropeando algunas 
plantas y flores. 
— T a m b i é n fueren) denuncia-dos por di-
cha Guardia dos carreteros, que iban en 
el in te r io r de sus carros, con peligro de 
haber causado a l g ú n atropello. 
Ciclista herido. 
J o s é Buiz Mozo, de veinte a ñ o s de edad, 
que iba en una bicicleta, al subir ayer la 
cuesta de las Alisas, tuvo la mala suerte, 
de caerse al suelo, p r o d u c i é n d o s e una he-
rida con rozaduras en la mano derecha 
e izquierda y en el muslo del mismo lado 
Está S » V > o , Antonio Herrera, de once a ñ o s , de una erosión, por mordedura de porro, en el , i - < o c e * CIDO Q u i T n í ' ' Re* 
muslo derecho; y Y E L E G A M Y E , A LA pMAsÍS 
Enrique Sania Maha. de treánta y B R O S O S , S O N L O S 
ocho a ñ n . - , de una contus ión eñ el l iom-1 R E G A L A R Y REGALÍD*5 QuV 
hro derecho. 
Un choque. I 
Ayer tarde ocur r ió , en la calle del Ar-
cillero, un dhoque entre un automóviil y 
un t r a n v í a de la l ínea de Mi randa . 
El choque no tuvo importancia, y sola-
mente resultaron con algunas a v e r í a s am-
bos veíhículos. 
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NOTICIAS SUELTAS 
L A A C R E D I T A D A cbíinV PREÍ 
MO% SAN F R A N C I S C O , 27 "'A 
•El d í a 0 del ac tual d e s a p a r e c i ó una va-
ca lechera del pueblo de Entrambas-
aguas, barr io de la Brona, del monte de-
nominado Rondi l los , perteneciente a l 
Ayuntamien to de Hoz de Añero . 
S e ñ a s de la vaca: careta p in ta , color 
obscuro, de tres a ñ o s , delgada, a l t a de 
patas. 
.Pertenece la vaca al vecino de dicho 
Ayuntamiento y barr io , don Valeriano 
Aja F e r n á n d e z . 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y l a fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
a lambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS-/, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
Observatorio meteorológico 









a pie .y con cincuenta loe conductores do ¡ >' extensas rozaduras en ambas piornas 
carruajes, los que s e r á n inmediatamen-
te retirados del servicio. 
En un au tomóvi l fué trasladado a San-
tander, ingresando en la Casa de Soco-
Quedan exceptuados de las anteriores n '0 ' donde fué asistido convenientemente 
disposiciones referentes a la c i r cu lac ión 
de carruajes, todos los del servicio del 
Real Palacio, Altezas Reales y autor ida-
des. 
La Guardia munic ipa l y d e m á s agen-
fces de la autoridad quedan encargados 
del m á s exacto eumplimiento do estas 
disposieiuneS. 
Santander, 23 de ju l io de lí)lfi.—Vidal 
Gómez Gollantes. 
Sección marítima. 
por el médico de guardia . 
El ciclista lesionado vive en Castro Ur-
d í a l e s y h a b í a ido a presenciar la carre-
ra do bicicletas que se celebró ayer. 
Las piedras. 
Ayer fué asistido en la Casa de Socorro 
Isidoro Ortega, de cincuenta y dos a ñ o s 
de e'dad, de una herida contusa en el án-
gulo extremo del ojo derecho, a conse-
cnencia de una pedrada que lo dió un n i -
ño 011 la Alameda de Oviedp. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
esla'blocimiento las siguientes personas: 
Cvertrudis Fuentes, de sesenta y seis 
a ñ o s , do dis tens ión de la m u ñ e c a iz 
Música.—.Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
seis y media a ocho y media, en la Ala-
meda de Oviedo: 
«Daudor» , pasodoble.—Lope. 
<(E1 oasis», escenas á r a b e s . — P i n a l e l o . 
Graoi jol;i do la ópera «La Dolores».— 
Bre tón . 
«El p r ínc ipe Casto», f a n t a s í a . - S e r r a n o . 
«Sóli ta», mazurca.—Soutullo. 
* * * 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará , la banda del regimiento de Va-
lencia, de nueve y media a once y media, 
en la Alameda de Oviedo: 
«Maruxa» , pasodoble.—Vives. 
Intermedio y serenata de las «Mujeres 
de don Juan» .—Cal le ja . 
«Mal de a m o r e s » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«Eva», se lecc ión .—Lehar . 
• «Two-step», marcha.—E. (Inuzáloz. 
Barómet ro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . " 
Dirección del viento . . 
Fuerza del v i e n t o . . . . 
Estado del cielo. . . . [ 
Estado del mar 
Temperatura máxima ai sol 3 
Idem ídem a la sombra 23^ 
Idem mínima, 16,3. 
Kilómetros recorridos ñor oí 
las ocho horas de ayer hasta la , 
de hoy, 37. dS 1 
Lluvia en milímetros, en PI • 
po, 0,0. ei ""snio 
Evaporación en el mismo tiempo, 
"La Niñera Elegan 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes narjJ i 
l ías , amas, a ñ a s y niñerafi * 
Delantales de todas clases, CURU 
fioe, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidn« 1, 
« lesa y espafiola. laofi• ^ 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Exploradores.—LMS que forman La iro 
pa de Santander, c o n c u r r i r á n hoy lunes, 
a las ocho de la noche, sin uniforme, a l 
Club de la Expos ic ión , debiendo just i f i -
car su fal ta de asistencia cuantos no pue-
dan acudir a este l lamamiento.—El jefe. 
1.a E l recorrido, tanto para a u t o m ó v i -
La resolución de la huelga íe r rovdar ia , Jes, coches de lujo y alquiler , como para V 
nniik) a.l cierre de las Cortes, lo que signi- toda clase de vehíci í lcs , se h a r á desdé las ' Ta erección del'nuevo faro. en la reg ión frontal . 
La luz South Cut nón io ro 8 ha sido apa-
gada y el faro demolido. En su lugar, y 
en el "mismo emplazamiento, se ha fon-¡ quierda. 
d&tdo una bOyá luminosa de luz blanca | Marc ia l Casuso, de quince a ñ o s , de una 
con una ocu l t ac ión cada diez segundos herida incisa en el dedo índ ice derecho, 
(luz, cinco segundos; ocu l tac ión , cinco se-1 Eusebio Alonso, de cincuenta y dos 





1 a los. 
De venta en todas las farmacias. 
. G R A I N S D E VALS 
es el mejor laxanto, do acción snad 
caz. Obra maravillosamente n 
dos granos a l cenar. Venta en fanl 
'x™'vvw'vvwvvv*wv^ 
Los espectácul 
G R A N C A S I N O D E L SARDINEJ 
C o m p a ñ í a cómico-dramática dimú] 
G. Mar t í nez Sierra. 
A las seis y media de la tarde fe 
poiTular .—«La frescura de Lafuento— 
A las dioz en punto d 
retablo de maeso Todro» (estreno. 
Cada diez minutos, servicio dé 
v ías , hasta las dos de la mafia mu 
ció de 15 cén t imos . 
En la camise r í a The Sport, Sanl 
cisco, 11, h a b r á taquilla, de once j 
y media. 
S A L O N PRADERA.—Temporada 
rano. 
C o m p a ñ í a cómica, del teatro LanJ 
Madr id , d i r ig ida por Emilio Thui 
A las siete de la larde, sección! 
especial—"En un 
A las diez de I,- clie, sección I 
especial .—«Los intereses creados». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección al 
n u a desde las seis y media de la tari 
Reprisse de la notable película, en 
partes, de la gran marca danesa, 
diisk, t i tulada «Bajo el dominio del si 
Estreno de las «Hazañas de Elena 
mees, titulada «El puente levadizo». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
Estos precios seguirán a diario,e 
to los d í a s festivos. 
C I N E P R A D E R A (PuertochicoH 
c ión continua de seis y media delalí 
a once y media de la noche. 
Programa de gran duracióíL 
tdíil liipnotisnuu Irágicun (tres piirtó 
Estreno, «El veneno de las paM 
(dos paitos). 
Y otras interesantes pelícutó^ 
General, 0,10; proforoncia, 0,^ 
Cuando h a y á i s probado todos los Jj 
camentos contra la TOS FERINA, W i 
L a neurastenia es una enfermedad que ! QUTTIS y toses rebeldes de los« 
hace grandes estragos, dolencia <jne p u é - j agudos y crón icos sin obtener alim" 
de cpmba-tirse fác i lmente y en poco tiem- d id al F E R I N O L . 
o tomando, antes ' de cada comida, de De venta en todau l&s farmaclaií 
5 a 20 gotas de Hápodermol . 
L A I N Y E C C I O N 
i I 
V E R 
f i 
e a 1 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
MASAJISTA Y eALLlST* 
Gabinete para Massage y especiad 
de los pies. 
sefioras que h a r á ' b s corsés h ig ién icos M ^ r i U B l M c l ^ t ' ^ 
INTarcisa Díaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos dfe local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
loe pueblos, mediante aviso. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
ioeJerijiileQui, 5.-
Gran surt ido de aparatos, placan, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos loe pueblos de Es-
paña. 
Los pedidos M iirven en el t r t n i l g u l M 
'» d« riclblr id íínearjro 
aarba le l , eifcatr* 1; I » 
SAN FRANCISCO, 1, P^1 ' 
Avisos a domlcillo.-Teléfono numero 
L A D U E N j 
de la Casa de viajeros ̂ / L ^ 
Rosa l í a Arr ibas , se ha ^ ^ n Lm 
lie de C a l d e r ó n de la barca,' 
i'frente a la estación dtd Virifli-
3 goma y cuerda. InyecMos « ^ 
litante: Alv9 li i i lránlic.i . 
Estrada. 
Hoprosci 
I l a h i s p a n o - s u i z a 
S - I O I I . I * . ia H . i». 9 
9 
i P r « i S s « p i i e « t o » 5 M i n o l l e , n ú m e r o SSa.-Santanidoi- B 
© O t i . I » * ( A l i o n e o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E MADRID 
J P u e r t a l a f i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
C O R S E T E R A 
tiene el honor de comunicar a su nume-
rosa, cl ientela y d e m á s « e ñ o r a e babor 
trasladado su taUer a 
P I Z A R R O , 4, 1.° I Z Q U I E R D A 
esquina a Santa Lucia 
donde e n c o n t r a r á n corsés desde los m á s 
nuevos y elegantes a los m á s económicos , 
contando con preciosos modelos de una 
renombrada casa p a r i s i é n , 
NOTA.—Previo aviso se toman medi-
das a domici l io , dentro y í u e r a de la 
pob lac ión . 
P I Z A R R O , 4, 1." I Z Q U I E R D A 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a . J 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Prec io» 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas de cerdo salsa 
Robort, 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
i delante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
ña», mueb le» r albajag. sobre (raráatfi) 
e s p i n t a d o ^ 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , i m i ^ ^ S i t a ^ 
maderf?, cristal , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase ae n 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocac ión , disponiendo al efecio ^ 
competente. 
Sucursal de Píi Ofl i l i Y COMPAlL-idm 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda cl^se de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y ejftremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográfico», g r a m ó f o n o s , discos 
j c l t a r l n a » . 
t A H F R A N f l t l M O , i l 
Temas de Molinar de Carr 
w v w w w w w v w w w ( V I Z O Y A ) 
Fstación ep el ferrocarril de Santander a Bilba0 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Conv^ 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA.—El doctor Compalred establece durante la temporada consulta de 
Sai francisco, 1/ (ta l M A N U E L L A I N Z lonlioi ID) 
A L M A C É N 0 6 M E R C E F ^ m y P ^ I Q ü E T e W M U E B L E S y M I R ñ Q U f l N O 
ültimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
vvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ vvvvv\^vvv\\^aaxa\^Aaa^AA/Vvvvvvv\^v\^ c v w w v w v í r 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 de ago&to s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje j carga para la ílabana, Veracruz y Puerto Mélico, OOD transbordo 
«n Veracruz. 
También admite carga para Mazat -d. por la \-a de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tareera «rdlnaria: 
. Para Habana: pesetas DOSCTENTAS TREINTA ' i CINCO, ONCE de imouestos ? 1 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. lulPue8108 ^ 1 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mbarau-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
También admite pas Je de todas clases p a n Colón, con transbordo en la Hnbar.a 
t ntro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS c;rNCU0NTA, y CINCO Je Imrní'it í í 
par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de Impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
nVE- H i - " V i l l a v e r d e 
idmlttendo pasajeros de '. cara claflí (transbordo on Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compaflía), COL dest no a Mouievideo j Bueros Aires. , 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo j Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas. Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
le la Piáis 
Hacia el 20 de agosto s a l d r á de eete pmn-lo el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Rio Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Buhaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasos, siendo el precio de la de tercer* tí« 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, inclaidos los impuestos. . , 
Para más informes dirigirse a sus con8ign8tario9 en Santander, señores HIJOS Df-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, \Hlcfono número 83. 
SERVICIOS DE LA C0MPAÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona e\ 25,, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto lV$éjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Qe Poruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Hahiana 
e} 20 4e cada mes, para Coruña y SanUuuler. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cru? de Tenerife, Santa 
Lruii de la Palma, Puerto Ruco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
fort-Said, Suez, Colombo, Singapore y"Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
jos días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. - J > r 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
ae Cádiz ei j) T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas í acu l t a t i va s ) , Las 
jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa.-
«egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín -
sula indicadas en el viaje de ida. 
^ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
facultativa), para Rio . Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je eje regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
WB] Li6boa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Kstos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
MU'ienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m ú y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
_la(l0 en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilo?. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Ángel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
C U * ©a ele loe J ' rdine© 
toJfS? Agenda acreditada pe hace cargo de todos los asuntos R ^ f ^ g j f e S 
fc^P,' dentro y í u m do la capitq-l. Q v m partido en aí-cas, 
Su!£?pÍ^^ Surtido en coronas h á b i t o s , 
uce8. C a u ^ j jnper iá j 0 capiua ardiente. Se reciben encargos por t e l ég ra io . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Tulleres de fundición y maquinaria. 
Orbegón y Comp.-Torrelavega. 
(5. fl.) La Píña Tallada. 
FABRIQA DB TALLAR. BESELAR V SHCTA^SAR TODA OLAIS tuii LHNAS. BSPB-
iQQ m LAS F O R J A S V M^DBOAS QUR 8 E S3BS&A. OUADRCO @RABAS69 M H«S!LBU> 
. J A 9 BZL V KKTRAISiSBM. 
«lsav>ABH(Q: AMO* • « BfcBALAWTB. «. ota.—VABRfBA: R R R V A M T R t , I I 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
£ • el mejor t-' ico qae te conoce para la cabeza, impi t i e . l a caina ¿s i pelo lo 
haoe crecer niaravlllosí,n38nte, porque destruye la caspa que ataca a la raía, por lo 
quo «vita la calvicls. y en muchos caaos favorece la salida ¡leí palo, re .tiando ésta 
sedoso y iexible. Tan prsoioso preparado A<tbi* praaidlr eiampra todo basa toea-
fiof. tnz^an sólo fuese por lo qsis barmoosa »l eabailn praRQ^Eié*eado é& les Atm&t 
f . ' w i t i s Qva ta» ¡KitPE-pj .Oi as '3 atribn^^a. 
Jitcept í s 5,M 7 f,^9 y i«ataB. Lu &ttQns^ 1»ÍJOÉ í* aw^á'- 11 -tivlo 
- o . v * , » «v a» étTnitwñM *» P'~~ ' m r*** " row.s» ms¡ 
I - fin ¡ s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimp dé esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todog sus uaoa.— 
Caja: 0,50 pesetas 
e 
e 
I Benedicto 2 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
£ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
^ eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 peseta» 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernsi do, nüraero 1 1 . - M A D R I D 
s ^ffnta en Ist !r-/ir!C?pales farreaclaí de Ea^aHo. 
E N SANTA.NC'ER Pérei del Molino y Canjpü^fi 9 
ociedad Hullera Española 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de] 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas "e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tádo. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i aclonales y extran-
jeras. Declarados simi s a- Cardlff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.~M«audor paT t fragua*.—AgloBisrafioa.—Cok para uaoa soata-
lórgico» y doméaücoa. 
»-''*i!AaB».lo8 padldoa « 1$ 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I ble. Barcelona, o a sus agants..: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso 
X I I . 18.—SANTANDER, safioras Hijos do Angel Pérez y Compafila.—GI30N y AVI-
L E S , agantea da la «Sooledaé aaUsra EapaCola».—VALENCIA, dom •affiol To?a3. 
Pera otros ínf^raies j pTutéo* flrlglrsa a las efiai^aa i a U 
fioniedad Hvilleira. Español sx. 13 A T i O E L O I V A 
despuís del baño y híbtrle bien la^do ĉ p 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pcrfcciamcnlc cómodo Para eslar perl«elamenle cómodo, lient 
(jue «slar pctlcciamenic seco Despuís de secarle con uaa loalla su8»e, 
espolvorearle e? lo^C ••• cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguras Son UAS mejores Son lo* más sanos. Resultan los 
más etanómieas V son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como Isleos, almidones, poleos de arro; 7 otras frcpr.raciones mis c 
menos ordinarias, de pureja nuij üiseuiitli: j quí obstrujtr. los poros de 
lo piel Hor eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son lo» preferidos por todas tas madres y seiloras cuidadosas de la higiene 
t de la salud Y su repuiación es lan sólida, porque so» Jisiinlos de los 
demás, e infinitamente meiores, para los esÉOtithS fie los ni/los especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpát/idos, rv)eeea, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad Je su 
entape especial evitl el uso antihigiénico de la .borla o algodón 
Jal ión C A L B E R y POIYSS C A L B E R 
Preferían de cníermcdidcs culincas y esiton el mal o!or del sudor de 
los pies r sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados lo* bo'cs medtiro» y grande; -Ir Pnlv^s C A L -
B E R , resultan de una economía inñniumcnle mayor i toéSi sus :'(̂ ;Ur<4- f o d u I 
Camilu» que cuidan de b higiene, «prc ia l fn-r 'e v; L^i O ' ^ i . itcéim wm* a dianc 
fat/tfli tUXi tana' preparactoats, I-s pus^uf.i Uá (ompien una vez, lai adop-
latín na 
a' 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería (te Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San 
Sebast ián. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O 
:-; MADRID.- (Fundada el año 1901 ) 
Capital social suscripto — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — » 1,950,000 
Sijiieüiro» pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — ' — » 48.767.698,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
ExtraHjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor, y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Uonardo Q. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, nóraero 9 (Oficinas). 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
i 
A mediados de agosto s a l d r á de Santander el Ihermosio vapor español 
Miguel M. Pinillos 
adnriti-endo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A i B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera dase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios e s t á n incluidos los impuestos i ias ta el desembarque. 
Para PUIjJRTO RICO no admite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas> C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Ca ibar ién , O u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para soMoitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanea, número O.---Santander. 
E s t r e f i i n a i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra-
medlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los M 
ifioi de ézlto crsclsnt*. rtgi¡larljeaaílo pwíecíwnente si sjerdslo de las Sunclonís na-
»uralss d i l visntrs. No reconocía rival M SU b ín lgn lda í j stsaola. F í i c n s i pres-
pseíos al aator. M. R í ZOH, farn-ela, BILBAO. _ 
E«i r *nén •« aaxUBddr m U Crosmcrt* 4» PBJSEZ FiMt, MOLINO T COMPAHIA. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con loa mejorea 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 , - S A N T A N D E R 
«^B*W—"MWi WllHH I H l I HHWn • l i l i • ! W H I I I M I I I I I I H I F lili [ • • l i l i i ~ ' f 
cajitas diarias se ven-
den en la Habana ch Polvos 
dentífricos de 
San ñntolín 
Es su mejor recomendación 
Pedidlos en boti as. 50 cén-
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciada Castañedo 
O Gr A. 1VL A. 
Lnz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de. 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vat io por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
AiaHMÜa P r l n a r n . M . — t A M T A M B I R 
i - ' e 3 E S T O M A G 
y d i f i c u l t a d d e d i f c t t t t a , 
l a f t i t e n d a , d o l o r d e ' 
E S T Ó M A G O 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
